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Ne sacrifică?! 
(*) Călcâiul achileic al politicei maghiare 
este azi — chestia naţionalităţilor. Preocu­
parea tuturor bărbaţilor de stat maghiari 
este supunerea necondiţionată a noastră. 
Nici o cheltuială nu li se pare mare pentru 
accelerarea contopirei naţionalităţilor în ma­
rea — » naţie «. Şi nici o mişelie administra­
tivă nu se condamnă, dacă ea s'a făcut în 
interesul — »ideii«, adică pentru slăbirea 
celorce nu vor să admită — imperialismul 
maghiar născocit de creerii înfierbântaţi ai 
şoviniştilor, stăpâni azi peste sufletele ma­
ghiare. 
In numele realizării acestei mari opere 
coaliţia delà guvern cere » naţiunei « ma­
ghiare să fie cu răbdare şi să nu pretindă 
aşa iute lupta pentru concesiile naţionale 
în armată, nici independenţa economică, în 
numele cărora kossuthiştii au venit la pu­
tere. Corifeii nu mai zic acum : să ni-se 
dea armata pe mână şi independenţa econo­
mică, vom supune apoi uşor naţionalităţile, 
— ci au întors teza. întâi să fim noi sub 
călcâi, şi după aceea merge mai uşor treaba 
cu Viena. 
Nu mai deci e partid unguresc care să 
alarmeze opinia maghiară cu »vantul rece« 
şi » prime jdia« ce vine de peste Leitha, ci 
primejdia cea mare suntem — noi. De 
teama noastră trebue să se modifice regu­
lamentul camerii, înăsprindu-se pentrucă să 
nu mai poată fi cu putinţă d'acî încolo vre-o 
obstrucţie. De frica noastră, oligarhii nu vor 
să introducă sufragiul universal, ci sunt gata 
să voteze tot ce le cere Viena, numai să 
li-se ierte — sufragiul universal L Armatei 
comune, împotriva căreia au dus luptă pa­
truzeci de ani, kossuthişti votează milioane 
câte vreà »neamtul« ; steagului negru-galben, 
pe care l-au batjocurii de atâtea ori, dau 
recruţi câţi vrea » neamţul « şi Kossuth e 
gata să primească »Gott erhalte« în locul 
lui » Kossuth Lajos azt izente«, — numai 
naţionalităţile să fie lăsate la direcţia oli­
garhiei maghiare ! 
Târguiala mare, la Viena, acum se ur­
mează. După câte aflăm, din izvor demn 
de toată încrederea, miniştrii maghiari îşi 
dau o extraordinară silinţă a convinge cer­
curile delà Curte, că din punct de vedere 
al intereselor superioare ale monarhiei, ar 
fi lucru primejdios introducerea sufragiului 
universal în Ungaria; naţionalităţile, cari, 
vezi Doamne, nu pricep politica înaltă a 
monarhiei, s'ar pasiona pe chestii mărunte 
(de limbă şi drepturi naţionale) şi ar pune 
beţe în roate când ar fi vorba de rezolva­
rea unor afaceri urgente ale — statului. 
Tronul şi monarhia n'ar mai avea deci în 
Ungaria un parlament sigur, cum este ace­
sta, în care naţionaliştii numai de sămânţă 
sunt, încolo partidele maghiare sunt stăpâne 
absolute... Iar că aceste partide, îndeosebi 
kossuthiştii, cum înţeleg politica mare, s'a 
dat dovadă în delegaţiuni, unde până şi 
Ugron a retractat şi votat.. 
E o luptă omerică în această privinţă în 
Viena. Miniştrii maghiari, şi-au şi găsit 
acolo sprijinitori, dupăcum e mare şi ta­
băra celor ce văd viclenia oligarhiei ma­
ghiare şi caută să paralizeze influenţa lor. 
Arbitru al situaţiei, bine înţeles, este M. 
Sa Monarhul. 
Se ştie, că Msj. Sa cât ţine de mult la 
respectarea angajamentelor luate. Miniştrii 
şi guvern au perdut graţia lui mai ales 
când au ajuns în situaţie să nu poată ori 
să nu încerce a realiza ceeace s'au angajat 
să facă. 
Mult a meditat şi s'a frământat Maj. Sa 
până ъ'ajungă a promite popoarelor Saie 
sufragiul universal. Se ştie însă, că dupăce 
odată a promis, jocurile partidelor nu mai 
pot sta în calea cuvântului împărătesc. Ast­
fel s'a ajuns că de cu seara şi până dimi­
neaţa, aşa zicând, Austria din stat cu par­
lament feudal a ajuns statul cel mai democrat, 
cu parlament ales pe baza celui mai desă­
vârşit sufragiu universal. 
Acelaşi sufragiu universal a fost făgă­
duit şi popoarelor Sale din statul ungar. 
Asta a declarat o, chiar zilele trecute, cel 
mai competent bărbat de stat : fostul mi­
nistru Krisfóffy, care întâia oară a prezin-
tat M. Sale proiectul de lege privitor la su­
fragiul universal. 
Tot Kristóffy a spus, că ori cât s'ar fră­
mânta oligarhii, ei nu se pot da îndărăt 
delà realizarea reformei electorale aşa cum 
a promis-o M. Sa. Iar dacă n'ar vrea s-o 
facă aşa, vor face-o — alţii ! 
Sunt număroase semne, că nu vor s o 
facă aşa. Regulamentul camerii de ce-I 
înăspresc ? Să împedice lupta naţionalită­
ţilor şi a puţinelor elemente democratice 
din cameră, când vor veni cu proiectul lor 
despre un pseudo sufragiu universal. Iar că 
şi acest proiect numai cât se poate de târ­
ziu are să fie adus, dovadă este ceeace 
scrie »Magyar fiirlop«, organul lui An-
drâssy. Dupăce, în faţa demonstraţiunilor 
impozante ale socialiştilor, ministrul de in­
terne declarase că proiectul acesta are s'a­
jungă în discuţia dietei prin Aprilie ori cel 
mult în Maiu, acum spune că numai la — 
toamnă ! 
La toamnă nu va fi greu să afle pricini 
de amânare până în iarnă, iar până să se 
aranjeze întreaga afacere, se împlineşte şi 
ciclul de 5 ani a dietei coaliţioniste. 
Asta vor oligarhii. 
Taina mare ce se păstrează în jurul prin­
cipiilor fundamentale ale proiectului, ba chiar 
campania organelor oficioase în privinţa 
pluralităţii votului, indică lămurit că avem 
a face cu intenţiuni perverse, cu o colosală 
viclenie şi tragere pe sfoară. 
Iată de ce privirile noastre sunt în­
toarse spre Viena. 
Reuşi-vor oligarhii să fim daţi pe mâna 
lor? Fi vom sacrificaţi noi, cari de atâtea 
ori ne-am sacrificat pentru Tron ? 
Cel care ţine sceptrul de apărare a tutu­
ror sapuşilor Săi, va acorda oare atâta în­
credere actualilor săi sfetnici, încât să nu 
dispună prealabile îngrădiri pe seama noas­
tră, a milioanelor de supuşi credincioşi pa­
triei şi Tronului ? Da-ne-va Viena pe mâna 
acestor oligarhi cu tendenţe atât de trans­
parente : să ne joace adică întâi pe noi, 
ca apoi să stea zdravăn în faţaVienei?! 
Iată ce ne întrebăm, noi şi toţi preteniî 
noştri de pretutindeni ! 
Delà clubul naţional. Ieri, Vineri 
seara clubul parlamentar al naţionalităţilor 
a ţinut o nouă conferenţă de consfătuire, 
în localurile din Rákóczy—Kerepesi ut, ale 
clubului. Şedinţa a fost foarte bine cerce­
tata şi animată. S'a discutat amănunţit 
eventualităţile luptei contra revizuirei luân-
du se măsuri de tactică. Clubul va dà in­
formaţii mai detailate, natural în aşa mă­
sură încât să nu se întâmple o greşală de 
tactică sau indiscreţie. 
* 
Vorbiri le rostite în ziua de 6119 c. în Ca­
mera României de dnii Vintilă Brătianu şi C. 
Stere cu prilejul discuţiei asupra Casei Rurale, 
sunt înregistrate de presa română ca un ade­
vărat eveniment. Amândoi aceşti reprezentanţi 
viguroşi ai generaţlunei mai tinere s'au distins 
printr'o expunere clară a ideilor democratice delà 
realizarea cărora aşteaptă mărirea României. Dl 
ѴіяШ Brítianu a avut admirabile accente cu 
privire la concepţia naţionalismului, iar dl Stere 
a abordat cu un mare aparat ştiinţific chestia 
agrară şi a făcut tabloul mizeriei ţăranului ro­
mân, arătând, în acelaş timp, mijloacele de în­
dreptare. 
* 
Reţ inem următoarea constatare pe care o face 
semioflclosul » Magyarország* despre alegerea 
delà Dej: 
»Nu s'a întâmplat nimic altceva, decât că 
aparatul oficios cu ajutorul jandarmilor 
a pus pe alegători în trăsuri, i a expediat, pi-
zându i cu jandarmi şi i a silit să voteze pen­
tru candidatul oficios*... 
Din aceste câteva şire ori cine îşi poate face 
tabloul unei alegeri când «aparatul oficios* are 
să lupte contra vre-unui naţionalist, iar nu, ca la 
Dej, împotriva tot a unui candidat ungur! 
* 
Un s e m n îmbucurător este, desigur, faptul 
întâmplat în sinodui protopopesc din Arad, ţinut 
zilele acestea. S'au discutat adecă măsurile ce 
trebue luate pentru susţinerea şcoalei. Ţăranii 
membrii ai sinodului, într'un glas şi cu o mare 
însufleţire s'au rostit pentru susţinerea şcoalelor 
şi astfel s'a şi decis ca sinodul să se adreseze 
către veneratul consistor şi săi roage ca să se 
revină asupra tuturor cazurilor unde din neştiinţă 
poporul n'a primit să jertfească pentru şcoală, fă-
cându-se un nou apel şi lămurindu-se românii 
tuturor satelor, sperând ca astfel toate şcoalele s i 
fie mântuite. 
Asta dovedeşte, c i între ţăranii noştri este 
adâncă dragostea pentru şcoaii şi spiritul de 
jertfi atât de mare, încât unde numai se va pu­
tea, vor fi susţinute, din puterile proprii, ară 
ajutor deia stat, toate şcoalele confesionale. 
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Psihologia stării noastre actuale culta-
ral-economică. 
De Alexandru Mcolau, advocat (Caracal). 
Este un principiu axiomatic că progresul ge­
neral al unei ţări este cultura fiilor ei, îndreptat 
în diferitele ramuri ale activităţii universale. Această 
cultură, întemeiată pe adevăr, frumos, util, practic 
şl moral, contribue nu numai la îmbogăţirea 
minţii fiecăruia din noi, cu cunoştinţe necesare 
şi folositoare pentru stadiul vieţii ce trăim, dar 
împodobesc în acelaş timp şi înzestrează şi inima 
cu sentimente nobile, înălţătoare. 
Progresul unei ţări, fiind în legătură cu starea 
morală şi culturală a celor ce o compun, este 
evident că, acest progres numai atunci va fi în­
temeiat pe o bază solidă, când fiecare conştient 
de datoriile ce-i incumbă, va face toate sforţările 
să fie la înălţimea cerinţelor timpului, să între­
buinţeze activitatea Iui, în mod util, traiul cinstit, 
nevătămând drepturile altuia, şi dând fiecăruia 
ceeace i-se cuvine. 
Delà 1864, încoace, în special s'au operat multe 
transformări în viaţa noastră culturală şi econo­
mică. Şi este, o spunem drept, mult adevăr în 
faptul că s'au realizat îmbunătăţiri, în diferite 
domenii de îndeletniciri, publice şi private. 
Pentru multe din ele, şi în diferite centre mari 
şi mici, avem instituţiuni pregătitoare, cari pot 
face cinste, cu oarecari mici rezerve, ori cărui 
stat civilizat. 
Dar, aşezăminte culturale, pentru întemeierea 
ramurilor profesionale, adecă, pentru acelea cari 
se rapoartă în deosebi la agricultură, comerţ şi 
industrie; acelea, a căror scop principal este de 
a desvoltà economiceşte o ţară, de a-i pune în 
valoare toate izvoarele sale de bogăţie, de acestea ; 
nu avem. Şi, dacă sunt, câteva, rara avis, spo­
radic şi rudimentar întocmite, apoi ele sunt fără 
nici o utilitate şi valoare practică, cel puţin în 
împrejurările şi condiţiunile în cari există şi 
funcţionează. 
Este cunoscut, că solul, producţiunile de supra 
şi sub el, materiile prime, minele, domeniile şi 
terenurile apte pentru cultura agricolă, a indu­
striilor legate de ea, constituesc principalul nostru 
izvor de avuţie. 
In vârtejul ameţitor, în graba ce noi am pus 
pentru a ne asimila cultura şi civiizaţîa apuseană; 
aceste ramuri profesionale, au rămas pe cel din 
urmă plan. 
Şi nu odată numai, reprezentanţii suveranităţii 
naţionale au construit pentru popor case înce­
pând cu acoperişul, alteori zidind рг fundament 
de nisip, pentru ca la cea dintâiu furtună, să se 
prăbuşească baza şi cu dânsa întregul edificiu. 
FOIŢĂ ORIGINALĂ A » TRIBUNEI*. 
Din corespondentele episcopului 
Samuil Vulcan şi Petru Maior 
cu Moise Nicoară. 
Fiule! 
Scriindu ml, cumcă scrisoarea la Stoiki îndrep­
tată târziu ai luat o, ntfiind pe ea pus unde să 
se dee, ţi-am scris astăzi, ca să te întorci înapoi 
acasă, şi să nu mergi la Veneţia la Împăratul, 
că-i învins destul, cumcă ia Arad trebue să fis 
Episcop poporului plicut. Şi cartea aceasta am 
îndreptat-o Ia Martinoli, şi 1 sm rugat, ca cât mai 
curând să ţi o dee în mână. Ai grije să mergi ia 
el, s'o capeţi, şi grăbeşte a te întoarce înapoi, şi 
a veni şi Ia mine. Fii sănătos. 
O r a d e, 22 Oct. 1815. Cunoscut din scrisoare. 
Frate ! 
In 3 zile a lunel acesteia au fost 3 săptămâni 
de când sunt aicea în Viena, şi împăratul, cred 
că pentru boala sa, încă nu ne-a mai dat audienţă. 
Două scrisori am primit delà tine, şi îatr'una 
Plânsoarea arădanilor la împăratul, şi scrisoarea 
împotriva Privilegiului sârbesc. Dar neguţătorul 
de'a Pest Quika încă nu mi-a adus cartea, deşi 
este aicea. Marti moli a fost până acuma de trei-
ori Ia mine, iar Oerman încă n'a venit. Ce a fost 
Ţinta, cătră care trebue să tindă progresul cul­
tural şi economice într'o ţară, este de sigur, sta­
rea de bine, de satisfacţiane morală, intelectuală 
şl materială a individului. 
Acesta, trebue pus la locul lui în stat, în so­
cietate; să i-se dea situaţiunea care corespunde 
cu meritele şi capabilitatea sa; de vreme ce, acest 
individ, este celula organică, molecula alcătuirei 
raţionale, prin interstiţiul ţesăturei, cărora se în­
jghebează şi se regulează bunul mers al totali­
tăţii afacerilor vieţii de familie, şi de stat. 
Astăzi este axiomă, că individul este chezăşia 
trăiniciei unei familii, a căror asociaţiuni legalmente 
constituite compun statul. 
Şi dacă de individ, de aceea celulă îndepărtată 
isolată a organismului său, statui sau societatea 
nu se ocupă; să nu-i pară rău, că într'o bună 
zi îşi va vedea existenţa periclitată, aruncat fiind 
pe o pantă de unde în multe cazuri mântuire 
nu mai poate aflà. 
Nepăsarea statului de a se ocupà de individ, 
împinsă în extremis, cum fac oglindă şi dema­
gogii cari în dispreţul legilor ajung de ocârmuesc 
prin cel mai reacţionar absolutism, prin dictatură 
absurdă, duce de sigur Ia reacţiune. Ea este acea 
ură năpraznică, care clocoteşte în sufletul indi­
vidului, fírbe şi destilează decenii şi veacuri în­
tregi, dar este istovitoare, ucigătoare, straşnică în 
mânie şi în urmări când vulcanul suferinţelor 
isbucneşte. 
Azi, ţinta, scopul, idealul, ţelul primordial al 
statului, ori care ar fi el, este de a asigura ame­
liorarea şi prosperarea morală a păturei, a clasei 
celei mai numeroase care este şl cea mai săracă, 
a massei populaţiunei ţărăneşti. 
Dacă alte teri, cu un trecut glorios, cu o civi­
lizaţie de secole, şi-au făurit de mult căile cari 
le-au condus şi le conduc încă, încununate de 
laurii muncii, cătră un progres adevărat, real ; 
aceasta este, pentrucă au început să priceapă din 
ce în ce mai eficace, ţelul expus mai sus. 
Astfel, ţările apusului cuit, şi-au pregătit din 
timp instituţiuni variate, unde şi-au preparat ge­
neraţiile lor. Au creeat instituţiuni şi şcoli unde 
multiplicând şi variind ilimitat tipul şi caracterul 
lor de destinaţiune, pentru a le face aptei a co­
respunde tuturor categoriilor de trebuinţă. 
Şi dintre aceste instituţiuni, mai ales, acelea cari 
au în principal funcţiunea de a prepara pentru 
carierele libere, pentru meserii, arie etc., au fost 
obiectul atenţiunei celei mari şi mai îngrijite. 
De aceea, generaţinnile cari au ieşit de aici, 
preparate în mod solid şi practic au ieşit întărite 
şi gata a lupta pentru câştigarea unei vieţi trai­
nice şi frumoase. 
Ele au fondat floarea comerţului, devenind cam­
pioni desvoltării agriculturii raţionale; ele, iniţia-
rnai de trebuinţă: Rezoluţia împăratului, cum să 
se dee instrucţie comisarului Siegenthal Ia sinod, 
nu mi al trimis. Poftesc s i fi sănătos. 
V i e n a , 5 O:tomvrie 1816. Aî tău de bine­
voitor: Samuel Vulcan. 
Frate ! 
Scriu), precum mi-ai demandât, ţi I trimit. Cum 
vor fi stat cărţile in dânsul într'atâţia ani, nu pot 
să ştiu, deoarece sicriul, cum şti, fù închis. Deu-
nă-zi ţi am scris ceva pe postă. Petrovici s'a în-
turnat delà Viens, se îndoieşte ca să nu mă în­
tâlnesc cu el ; lui Vezei, fiind î.itrebat, cum a 
umblat la Viena, îi tăgădui, că nu a fost acolo; 
mai şi alţii de aceia plasă, am luat a mente, că se 
feresc de mené. De unde vârtos mă întăresc în 
părerea mea, cumcă ceva cânie ascunsă este nu 
spre binele românilor. De voiu putea ceva pri­
cepe, sau ajuta, nu voiu întârzia a vă î iştiinţa. 
Purtaţi-vă bărbăteşte pe lângă Ilusstrlsimul 
Domn Episcop Vulcan întru toate. Românii de 
pe acolo, cum văd, bine sunt Invitaţi pentru Epis­
copia din Arad, şi au început a cunoaşte cine 
sunt românii, şi cine sunt sârbii, şi că ver uniţi, 
ver neuniţi, tot sunt românii fraţi împreună. Eu 
aud, că spre fericirea românilor, ţi a pus cerul 
acea pedecă, ca să nu păşeşti acum afară din 
ţară : urmată circumstenţa a morţii din Arad *) 
*) Moartea episcopului Pavel Avacumovici. 
torii şi conducătorii la bun sfârşit al marilor in­
dustrii, al micilor meşteşuguri, a industriei casnice 
chiar, cu toate derivatele şi anexele lor. 
Iată, pentruce, vorbind numai de Europa, ţări 
ca Oermania, Anglia, Francia, Italia, Belgia, El­
veţia, Austria, Danemarca etc., menţin rangul prim 
în diferitele ramuri de ocupaţiuni omeneşti. 
* 
In faza evolutivă în care ne aflăm, indefinitatea 
cerinţelor moderne ne impun sarcina de a cer­
ceta, de a resolvi noi probleme sociale şi eco­
nomice urgente. 
Trebue să extragem din experienţa popoarelor 
cu cultură seculară, învăţăminte practice cu pri­
vire la ridicarea nivelului educaţiunei şi instruc-
ţiunei noastre, neperzând din vedere nici o oca-
ziune şi nici un moment că fiecare act, fiecare 
pornire a noastră, să poarte pecetea conştiinţei 
naţionale desvoltată într'un înalt grad. 
Şi pentru noi, se impune aceasta s'o facem cu 
atâta mai mare cuvânt, cu cât astăzi popoare cari 
stau în imediata noastră vecinătate, încep să ne 
ia înainte, şi sub raportul culturei în special tind 
să ne devie superiori. 
Vreau să citez Bulgaria care, din întreaga sa 
populaţie are 23°/o analfabeţi, pe când în mult 
oblăduita »Tara Românească* sunt 84°/o ! ! 
Fără cultură, n'avem dreptul să lamentăm că 
ne iau alţii înainte. S'o facem accesibilă popo­
rului până în profunzimi şi atunci vom vedea 
dacă acest blând şi îndurerat popor, se va mai 
puteà prenumerà între iobagii morali ai înaintate­
lor vremuri moderne ! 
înaintea noastră stă deschisă o întreagă şi 
uriaşă campanie de lucru. A cerceta adevăruri 
obiective, teoretice; a găsi soluţiunile lor practice 
cerute de trebuinţele inexorabile ale timpului şi 
societăţii; a acumula material intelectual moral, 
verităţi multiple; a colabora la deslegarea pro­
blemelor de interes actual, cultural şi economic, 
în interesul conservării noastre, a desvoltării şi 
perfecţionării rassei ; a face ca firea noastră, să 
devie din ce în ce mai selectă în concertul po­
poarelor conlocuitoare; a înnobila inima, mintea 
şi caracterele, iată temele, ce noua generaţiune 
are dinaintea sa. 
In apusul cult, d'alungul vremurilor întunecate 
din şiroaiele de sânge aie luptelor fratricide, a ră­
sărit falnică şi măiastră, manifestarea variată şi 
liberă a cugetării, libertatea şi posibilitatea de a le 
comunica; libertatea muncii; egalitatea înaintea legii, 
de drept ; libertatea economica şi socială. Ce a fost 
greu, reduta puternică s'a luat. Astăzi nu trebue 
să facem nimic mai bun şi mai cu folos, decât 
să readucem în patrimoniul nostru, înaltele şi 
practicile principii utilitare, pentru a ne aşterne o 
civilizaţiune proprie, salutară. 
adevereşte aceasta; despre bunătatea cea părin­
tească a împăratului nostru către români, ca către 
audiţii săi cei iotdeauna credincioşi, nici cum nu 
putem să ne îndoim, numai să ajungă lucrul până 
acolo cu statornicie, unde mai nainte a aşternut 
calea Ilustrissimul Vulcan. Cu frăţească dragoste 
(a dlligo per syncopen) rămânând. 
B u d a , 27 Aug. 1815. A domniei tile prea-
umilit şerb: Petru Major. 
Domnului M o i s e N i c o a r ă , In Viena. 
Frate ! 
După cum ml ai demandât, trimit suplica mei , 
cu trei adăugate atestaturi, sub A., delà Biaj sub 
B., delà comitat şi sub C , delà fjscalu comita­
tului, dânda ţi voe şi plenipotenţă, ca să lucri 
cum vei şti spre cinstea şi folosul meu. Poarta te, 
mă rog, ca să-mi scoţi ghimpul cel adânc în 
inima mea înfipt. Eu acestea Ie îidrept la d nul 
Stoika; nu ştiu nimerlt-am locul sălaşului D niei 
Sate, pentru aceea cum îţi vor veni la mână, să 
mă înştiinţezi despre primirea lor, ca să fiu ho­
dinit tntr'această parte. După aceea încă să-mi 
descoperi, cum s'a pornit lucrul, cum stă, şi cu 
ce aşteptare putem să fm. Cu frăţească draga-
ste recomand Domniei Tale. 
B u d a , 2 Martie 1817. Umilit frate: Petra 
Major. 
Cel dintâi atelier de pietre monumentale aranjat cu patere electrica. 
g^s, i « • T ' maestru de monu-
Gerstenbrein Tamas ^ £ n -
Fabricaţie proprie din marmoră, granit, seynit, labrador etc., din pietre de mor­
mânt magazina se află în K o l o z s v á r , F e r e n c z Józse f -u t 2 5 . 
ma?aSceantíaI: K o l O Z S V á f , D E Z S ! « ПГ. 21, Telefon 662. 
Fi l i a l e : Nagyvárad, Nagyzeben. Déva si Bánpatak. 
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P r o g r a m u l 
partidului conservator-democrat. 
(Urmare). 
Pariidul conservator-democrat nu este acum In 
ceasul de a-şi formula un program amănunţit de 
guvern, el are datoria Insă să spue ţării cărei 
sunt tendinţele. Număroasele adeziuni cari ne vin 
de pretutindeni, nu voim nici un minut să ră­
mână numai acte de încredere sau de afecţie per­
sonală. 
Partidul conservator democrat este înainte de 
toate un partid monarhic. 
Mai ales într'o democraţie tirtărJ, In care prea 
repede se pot ivi curente neaşteptate care să 
ameninţe totul în cursul lor, monaihia reprezintă 
singura instituţie stabilă împrejurul căreia naţiu­
nea să se poată strânge şi să aştepte trecerea 
vijeliei. 
Aşa a fost şi In primăvara anului trecut când 
totul a rămas sub aşteptările noastre : aparatul 
administrativ care n'a prevăzut, aparatul judecă­
toresc care n'a putut descoperi firele răscoalei, 
partidele politice care afară de unele minute stră­
lucite n'au stat tot timpul la înălţimea împrejură­
rilor, şi când numai Coroana şi armata au ieşit 
şi mai mari din furtuna prin cari am trecut. 
Partidul conservator democrat este deci un par­
tid dinastic, dar fără condiţii şi fără rezerve. 
Ultimul guvern conservator a sporit budgetul 
armatei cu 10 milioane. El a dat astfel dovada 
de adânca lui convingere că cea dintâi instituţie 
în stat este armata. 
Partidul conservator-democrat va da armatei 
tot sprijinul, nu numai, ca să o întărească prin 
toate mijloacele, dar îi va face şi omagiul de a 
o lăsa cu desăvârşire în afară de orice chestie 
de pariid. 
In politica externă se cere înainte de toate con­
tinuitate. Ţări vechi parlamentare în care lupta 
dintre partide este dmtre cele mai vii, au înţeles 
acest adevăr şi deşi miniştrii de externe se schimbă 
odată cu schimbarea guvernului, direcţia politicei 
externe rămâne neclintită. Aceste pilde România 
l e a urmat şi le va urma. 
Nu se poate tăgădui că în anii din urmă schim­
barea actualei alcătuiri electorale pentru a o face 
să corespundă mai bine cu prefacerile care se 
produc în societatea noastră a fost pusă la ordi­
nea zilei, deşî votul universal este aproape în­
deobşte exclus în desvoltarea actuală a Ro­
mâniei. 
Atât oportunitatea unei revizuiţi a constituţlu-
nel cât şi chipul în care alcătuit ea electorală ar 
putea fi reformată nu pot însă să fie hotărîte de 
„ M a s c a r o ş i e " . 
De Horia Petra-Petrescu. 
M'au pus păcatele şi am Intrat, astă toamnă, 
într 'o brutărie din Bucureşti. O să vedeţi că pa­
sul acesta fatal mi-a pricinuit marele neajuns: o 
noapte nedurmitS, de care vă povestesc acum, 
dacă îmi veţi da o binevoitoare ascultare. 
O brutărie ca toate brutăriile de mahala — cu 
mult praf, cu multă murdărie şi cu miros de 
pâne caldă. N'aveam altă brutărie la îndemână. 
Mi-am cumpărat o pâinişoară de 10 bani. Un 
lălău cât ziua de ieri a despăturat o hârtie şi 
mi-a împachetat mica cumpărătură. Când dau să 
mănânc — sara — ce să văd? Hârtia în care 
ei à împachetată pâinea destinată lacomului meu 
stomac, erà o fascicolă de roman. Teniaţlunea 
eiă prea mare. Am cetit primele două pagini. 
Iată-le: 
Masca roşie. 
Fiica prigonită de tatăl ei. 
Unul din cele mai senzaţionale romane popu­
lare. 
Editura... Aici nu mai puteam ceti. Sta scris 
Ignaz Herz sau altul de teapa lui? Bucureşti. 
Nr.l Gratis! 
Cupon nr. 1. 
Asta eră scris pe pagina primă. Pentru biblio­
grafi amintesc următoarele amănunte, dacă vor 
cerceta volumul prin Academie : Cuvintele de mai 
sus sunt întovărăşite de-o sumă de ilustraţii în 
negru. La stânga — sus — o femeie cu braţele 
goale, cu manile spre rugăciune, la mijloc >masca 
roşie* — un tinăr cu manta mare, trasă până la 
cât prin acordul ambelor partide căci toţi au sä 
trăiască sub acelaş constituţie. 
De aceea partidul conservator-democrat se mul­
ţumeşte azi să declare că la orice reformă elec­
torală va trebui să se ia garanţii ca minoritatea 
să fie reprezentată. 
Pe terenul chiar ai actualei alcătuiri este o 
schimbare care trebue neapărat realizată. 
Colegiul al treilea, colegiul ţărănime!, trebue să 
devie o realitate oricare ar putea fi surprinderile 
începutului. Numirile de deputaţi care de atâtea 
ori au înlocuit reprezentanţa masselor trebue să 
înceteze şi celor de jos să li-se dea astfel putinţa 
de a-şi face educaţia lor politică. 
Pentru biserică şi cler psrtidul conservator a 
arătat în totdeauna o deosebită îngrijire. Tot aşa 
trebuie să se urmeze şi de-aci înainte cu aceşti 
conducători sufleteşti ai populaţii delà sate delà 
care atât de mult atârnă sănătatea morală a na-
ţiunei. 
In administraţia superioară a Statului trebuie 
dusă mai departe deviziunea muncei prin des­
părţirea unor departamente prea încărcate. 
In special va trebui să dăm administraţiei să­
nătate! publice mai multă autonomie şi autori­
tate. Activitatea acestei sdministraţiuni nu se re­
duce numai la căutarea bolnavilor ci mai ales la 
prevenirea boalelor. De aceea toate chestiile în 
legătură cu sănătatea, ca secarea bălţilor, alimen­
tările cu apă, canalizările oraşelor vor trebui să 
treacă sub noua administraţie. 
înfiinţarea unul cosziiiu legislativ care să pre­
gătească proiectele de legi este o nevoie de mult 
simţită. Ea va uşura opera modernizare! codu­
rilor începută de partidul conservator. Partidul 
conservator-democrat trebue să profite de revi­
zuirea codului civil ca să întărească familia dând 
mai multă autoritate cap«iui de familie prin re­
ducerea rezervei şi mărirea dreptului de a testa. 
Partidul conservator-democrat crede că stabi­
litatea trebue să devie regulă pentru toţi funcţio­
narii statului fára a excepta prefecţii şi fără a ne 
opiî la pragul administraţiilor comunale şi jude­
ţene. 
Odată cu stabilitatea care fatal va împuţina po­
sibilitatea de înaintare, va trebui să Introducem 
treptat în diferitele categorii de funcţiuni siste­
mul înaintării pe loc. 
In justiţie partidul cor*servator-democrat crede 
că este absolută nevoie ca toţi judecătorii să fie 
inamovibil'. Şi pentru a întâii şi mai mult ne­
atârnarea judecătorilor noi vrem să se întindă şî 
la dânşii sistemul gradaţiimei ca ispita inaintărei 
să devie mai mică. 
Singura garanţie a ordinei este respectul legei 
nu ntmai de către cârmuiţi, dar mai ales de că­
tre cârmuitori. Pentru a sta vi î arbitrarul izvor 
urechi, cu o pălărie calabreză şi cu o mască — 
neagră, (fantázia cetitorilor însă o va înlocui cu 
una roşie) La dreapta, !ângâ o casă, o femeie tî 
nară, par'că moţăie. De sigur plăsnuieşte, planuri 
infernale, jos, la stânga, masca neagră aruncă o 
fiinţă femdască, evident pe cea de sus, delà stânga, 
în canal, unde mal înoată cineva, un bătrân gras, 
dus pe lumea cealaltă. Şl la dreapta o päreche 
de amorezaţi, pe o bancă, ţinându-se cu braţele 
încolăcite pe după gât, într'un paroxism de iu­
bire. 
Om să fi să nu citeşti mai departe! 
Am "mpăturat fascicolă cum trebuia, după pa­
gini. Deşi era hârtia îmboţită rău, am început să 
descifrez Ia luminarea, care pâlpâia pe masă. Fla­
căra ei par'că avea şt ea curiozitatea să citească 
«Masca roşie*. 
> înştiinţare*. 
«Atragem atenţiunea cetitorilor acestui pasio­
nant roman că vor participa Ia tragerea mai multor 
Premii, (premii, ţipi rit cu litere mai grase) Pre­
mii... »de шаге valoare, reale, nu fictive, cum o-
blşnuesc a promite editorii altor romane«. Aici 
am dat de chiţibuşurile editorilor deci! Va să 
zică «reale, cu fictive.' M'am gândit îndată la 
alle celebre edituri de romane «pasionante*. 
«Pe când aceşti editori impun cititorilor o 
sumă de obligaţiuni, ba cerându-le 40 bani pe o 
fasciculă, (nemaipomenit!) ba 50 bani, ca şi cum 
cititorii le-ar fi slugă (că zău !), noi... noi le ofe­
rim romane senzaţionale, extrem de mişcătoare 
(de tot mişcătoare!) numai pe micul preţ de 5 
bani şi Ie dăm posibilitatea...* înţelegeţi D-voastră, 
iară Premii cu litere de o şchioapă. 
Mai spune editorul, că romanele lui sunt tra­
de neîncredere şi de corupţlune s'a creat con­
tenciosul administrativ care stă strajă împrejurul 
ilegalitate!, nu atât prin actele legale pe cari le 
sfărâmi cât prin cele mult mai numeroase pe 
cari le împedică. 
Datoria unui partid conservator-democrat este 
să lărgească atribuţlunile acestui organism şl sa 
facă sâ pătrundă astfei In massele profunde aie 
naţiune! credinţa în legalitate. (Va urma). 
Casa rurală. 
Din c a m e r a R o m â n i e i . (Şedinţa delà 7120 
Februarie 1908). Şedinţa se deschide la orele 
2 p. m. 
Prezidează dl M. Ferechide, preşedinte. 
Prezenţi 95 deputaţi. 
Pe banca ministerială d nii A. Carp, V. O. Mor-
ţun şi E. Costinescu. 
Dl N. Filipescu. Până la dl Stere ne am mul­
ţumit să facem asupra Casei Rurale discuţii aca­
demice. Dl Stere a ţinut un foarte frumos şi do 
cumentat discurs şi a deslănţuit toate elementele 
pasionate care sunt legate de chestiunea agrară. 
Dl Stere a protestat în contra noastră invocând 
constituţia, să ne dea voie ca şi noi să protestăm 
contra spuselor sale tot în numele constituţiei. 
Dacă am fost de acord cu guvernul ce să re­
zolvă chestiunea izlazurilor, nu mă pot opri de-a 
protesta cu toată energia contra învinuire! că 
partidul conservator ar fi avut idei subversive. 
Dl Stere a legat soarta ţării noastre de reforma 
electorală şi administrativă. Eu cred că admite-
rea votului universal ar fi periculoasă ţării, noi 
ne fiind îndestul de pregătiţi pentru viaţa poli­
tică. 
Dl Filipescu critică moravurile noastre politice 
şl se ridică în contra programelor partidelor, cari 
de cele mai multe-ori sunt lipsite de franchaţă, 
fiind făcute pentru necezitatea cauzei. 
Ne-aţi dat pilde delà diferite ţări unde aţi ară­
tat binefacerile sufragiului universal. Ei, nu com­
paraţi ţări cu o cultură şi mai veche şi mai în­
tinsă, cu moravuri, cu tradiţii, cu acel sentiment 
de a respecta ce e al altuia, cu ţara noastră. 
Ne-a{! dat pilde, pot să vă compar cu ţările 
sud-americane şi acolo e sufragiu universal, dar 
nu cred ca cineva ar dori să ajungem în ha­
lul lor. 
Avem nevoe de o reformă rurală care va veni 
mai târziu şi administraţiei îi Incumbă sarcina de 
a o execută. 
Oratorul releve?ză atacurile aduse de dl Stere, 
proprietăţii pe care Ie găseşte nedrepte. Dl Fili­
pescu spune că dreptul de proprietate la noi nu 
duse «într'o limbă curat românească, de meşteri 
într'ale condeiului, cari nu-şi bat joc de frază şi 
cititori, cum o fac traducătorii plictisitoarelor (a, 
da!) romane ale altor editori, cari au neobrăza­
rea (de o sută de ori neobrăzarea!) de-a cere 
preţuri neruşinate pe o simplă fascicolă* şi «mai 
încarcă pe cititori* şi cu «alte contribuţii*. 
Până aici putem crede pe cuvânt editorului. 
Aş, de unde sâ aibă el «neobrăzare*, de unde 
să-şi >bată joc de frază şl cititor)?!* 
Şi adecă cum? De ce nu are Ilustraţii colo­
rate? E simplu, mult stimaţi cititori! E simplu! 
«Noi nu furăm ochii publicului făcând reclamă 
cu nişte coperte aşa zise colorate«. Nu, doamne 
fereşte! «Reclama noastră e eftinătatea preţului 
fasciculei : 5 bani (mare, mare), precum şi su­
biectul dramatic al romanului*... apoi 
* PremiU... 
in fascicolă nr. 8 promite că se vor anunţă 
«msriie premii*. 
N'am avut norocul să citesc fascicolă nr. 8 şi 
plâng pe urma acestui mare inconvenient. Căci 
— dupăcum am eu noroc totdeauna — aş fi 
câştigat la sigur o maşină de cusut sau o taba­
cheră de argint (nici nu ştiu să prind ţigareta In 
gură !) sau alte «obiecte de mare valoare*. 
Dar ce e mai revoltător e faptul, că n'am cetit 
mai departe cele 16 pagini mototolite. Am pa-
chetat şi eu scoarţele unei cărţi cu ele, — culmea 
«neobrăzării*. Şi ce e mai mult: cartea eră un 
tractat de psihologie. Cum adecă? Voiam să 
iau în bătaie de joc «Masca roşie* ? 
Dar a trecut mult timp delà lectura amintită. 
Luni de zile. 
Săptămâna trecută mă întâlnesc cu o domni-
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erà de drept privat ci de drept public. Proprietatea 
mare nu se explică prin drepturi ab antique ci 
prin necesitatea ei. Dsa insistă că la guvern e o 
tendinţă socialistă foarte pronunţată. 
Dl P. P. Carp: Mai cu samă că socialismul 
e ia guvern. 
Dl Filipescu: Dl Stere v'a vorbit de revoluţio­
narism şi ne-a spus că nu e revoluţionar, eu aş 
dor) să fiţi revoluţionari ca Garibaldi chiar, dar 
scopul acţiunei dv. să fie ridicarea cât mai sus 
a patriei, sşa înţeles revoluţionarismul aş fi parti­
zanul dv. cel mai devotat. 
DI Stere: Iau act şi vă mulţumesc. 
Dl Ftlipescu: La noi nu se ţine seamă de­
cât de pământul cultivabil ; nu şi de proprietatea 
pe cari sunt clădiri, grădini etc. Apoi la noi pro­
prietatea mică fiind inalienabilă nu e grevată de 
nici o sarcină pe când cea mare e grevată foarte 
mult. 
Nu uitaţi că opera de regenerare a ţării noa­
stre se datoreşte marii proprietăţi. Marii proprie­
tari erau aceia cari şi-au trimis copiii In străină­
tate de unde s'au întors cu ideile liberale cari 
au folosit atât de muit României. 
Aţi fost nedrepţi faţă de marea proprietate, 
când aţi spus că e egoistă. Nu vă citez decât 
aşezimintele eforiei ca să vedeţi ce eronaţi 
sunteţi. 
DI Delavrancea, v'a spus câte sacrificii a făcut 
marea proprietate pentru ţară. încontra art. 7 din 
constituţie care depreciază proprietăţile nu s'a 
ridicat nici un rmre proprietar contra Iui. 
Ajungând la Cssa Rurală cred că loturile ar 
trebui mărite şi avansul deasemenea. 
Partidul liberal crede că dacă fixează un nu­
măr de hectare pentru ţăran ii asigură fericirea. 
Eu nu admir această concepţie dupăcum nu ad­
mir nici intervenţionlsmul statului. 
Analisează starea ţăranului din Transilvania pe 
care o găseşte superioară alor noştri. 
De ce această deosebire? Pentrucă acolo mo­
ralul sătenilor e mai ridicat, dorinţa de muncă e 
mai mare, administraţia deşi vrăjmaşă, dar mai 
bună. 
Iată ce aş dori să facem peniru ţăranii noştri. 
Vom propune modificări la Cssa Rurală şl am 
convingerea că dacă ie veţi admite veţi face o 
operă de ridicare a ţăranului, şl îl veţi face 
fericit. 
Şedinţa se suspendă. 
Dl M. Moisescu, arată acuzările nedrepte ce 
s'au adus partidului liberai şi spune că dacă ţă­
ranul a ajuns în starea de azi se datoreşte indi­
ferenţei partidelor politice. S'a spus că partidul 
liberal a făcut promisiuni dessrte. E nedrept! 
Deşarte sunt promisiunile noastre ? Apoi C*sa 
Rurală nu e o dovadă că nu promitem. 
Un coleg al nostru a făcut un tablou între ţă-
nanul de azi şi cel din vremurile duse. Eu cred 
c i ar fi fost mult mai sugestiv dacă ar fi făcut 
comparaţie între proprietarul din trecut şi cel 
de azi. 
Proprietarul vechiu iubla pe tiran şi aceasti 
dragoste şi-o manifesta la fiecare ocazie. 
Aşa la Paşti, el era mândru c i poate ciocni 
oui roşu cu părintele satului şi s ă i audă spu-
nându-1: >Gristos a înviate. 
Dar azi câtă deosebire. Azi proprietarul în 
loc de toate aceste cântăreşte găina ce i-o aduce 
săteanul şi n 'o primeşte dacă n'are o anumită 
greutate, de asemenea respinge ouile cari n'au o 
anumită mărime. Am auzit cu toţii de acele cer­
curi car! servesc la astfel de măsurări. (Apl.) 
Am fost făcuţi responsabili de revoltele din 
Martie şi adversarii noştri căutau pe instigatori 
printre preoţi şi învăţători şi printre socialiştii 
de pe banca ministerială. Eu le-oi spune »vezi 
bârna din ochiu tău şi nu căuta paiul din acela 
al adversarului. Cauza revoltelor sunt proprietarii 
cari au asuprit pe ţăran. 
Preoţii şi învăţătorii de atâta ar putea fi acu­
zaţi că n'&u dat alarma! 
Vă plângeţi că administraţia e cauza relei stări 
a săteanului; dar cine a dat această administra­
ţie, dacă nu pătura conducătoare ? Deci asupra 
ei cade răspunderea. 
S'a vorbit de sufletul ţăranului şi nimeni din 
cei cari vorbeau nu I cunoaşte. Ca să vă dau do­
vadă cum e acest suflet n'am decât să vă rea­
mintesc că el n'a cedat puştilor şi tunurilor, dar 
au încetat de a se mişca în faţa unei promisiuni 
date pe cuvânt de cinste. Atât cred că e de a-
juns ! 
Ei bine, e datoria noastră s i ne ţinem cu­
vântul. 
Arată istoricul revoltelor şi spune că în Mun­
tenia nu ţăranii au dat foc, cl străinii, cari popu­
lează ţărmul Dunării, însoţiţi de pungaşii oraşe­
lor. Căci am auzit că în Bucureşti n'au rămas 
nici 10 la sută din numărul lor. 
Multe sunt cauzele cari au făcut ca reformele 
să întârzie dar semnalez două : interesul clasei 
conducătoare şi opoziţia adversarilor politic), 
cari vedeau in această reformă o operă anar­
hică. 
S'a spus că ţăranul nu respectă proprietatea ! 
Absolut falş! Vreţi dovadă? 
Ţăranul moare de foame împreună cu familia 
şi ca vitele sale şi nu îndrăzneşte nici măcar să-şi 
ia bucatele sale, cari aşteaptă pe câmp dijmulrea 
necum să ia ceva din al proprittaruüii (api.). 
Crede că trebue să se lărgească articoleie re­
lative la cât pot cumpără preotul şi învăţătorul, 
pentrucă aceştia numai atunci vor avea pu­
tere morală când vor avea o poziţie materială 
bună. 
E de părere că avansul ce se cere la cumpă­
rarea Ioturilor să fie cât se poate de mic, pentru 
a nu împinge pe ţăran să se împrumute în con­
diţii oneroase delà cămătar. 
Oratorul termini spunând c i ar fi bine s i se 
faci un început de industrializare al produselor 
agricole. 
Şedinţa se ridici Ia orele 5 fări 20. 
Din Bucov ina . 
I n t e r n a t u l d e bă ie ţ i din Cernăuţ găzdueşte 
de prezent 215 elevi, cari primesc aici întreaga 
întreţinere. Fiind aceşti elevi mai toţi fii de agri­
cultori şi muncitori, cari nu dispun de avere, ei 
sunt in internat găzduiţi gratuit, d i unde rezultă, 
că nedispunând de capitaluri, întreg internatul e 
susţinut prin contrlbuţluni, cari vin în mare pa­
rte delà capitulări. Şi acela, care singur are de 
grijit pentru o famiüe numeroasă, îşi va p u t e a 
da sama, ce greutăţi are de întlmpinat conduce­
rea acestui internat, în fruntea cu >Societatea 
pentru cultura şi literatura poporului románt, ia 
adunarea mijloacelor necesare pentru alimentarea 
a 215 suflete, pe lângă cari mai vin încă vr'o 15 
indivizi, cari sunt însărcinaţi cu prestarea diferi­
telor lucrări casnice. Din aceşti elevi, majoritatea 
cercetează gimnaziul sau pedagogiul, pe când o 
parte mică învaţă vre o meserie, iar studenţi uni­
versitari sunt abia vr'o trei. (>Apărarea Natio­
nale«). 
Sărmanul sufragiu universal. 
— Deia corespondentul nostru. — 
Budapesta, 21 Febr. 
In timpul vorbire! de obstrucţie a lui Lengel, 
am ieşit din saiă pe culoare şi am avut norocul 
de a fi martore Ia o scenă foarte interesantă, 
care a produs mare senzaţie. 
Deputatul Sándor Pá 1, împresurat de o grupă 
mare de deputaţi a zis următoarele: >Cine ar fi 
crezut că partidul kossuthist, at&t de slăvit, se 
va dejosî aşa cum a făcut-o. Acum abandonează 
toate pretenziunilc militare, toate cererile naţiunei 
maghiare pentru a obţinea alte concesiuni delà 
Coroană. Sărmanul partid kossuthist. Partidul re­
voluţionar delà 1849 votează acum ridicarea con­
tingentului de recruţi, buget, tot, promite şi mai 
mult chiar, promite totul : numai ca să i-se ierte 
sufragiul universal. De aceasta îi e frică! Nu în­
soară cunoscută. E veselă, durdulie, rîde cu o 
graţie deosebită, ştiind c i I-se arată albeaţa din 
ţilor ei, şi are — 18 anişori. Bărbaţii stau să 
moară după ea. De câte ori o întâlnesc, tot­
deauna are galerie. Şi ea ciripeşte în stânga, în 
dreapta, de ai crede că e Ea Umanul ei, işi dă 
ochii In sus, face figuri mocalite cu umbreluţa, 
de întră năbădăile în toate inimile cavalereşti. 
Cu domnişoara de care vă povestesc am în­
ceput o conversaţie. Inofensivă. Delà luni şi 
delà stele, am ajuns pe pământ, la păiirierul 
meu, Ia ultima moda cu pălăriile în forœi de 
clopot (la câte babe nu le-aş atârna clopotul cel 
mai mare posibil !) ia pastele de dinţi, cari le 
întrebuinţează amazona mea... Dupăcum vedeţi, 
foarte inofensiv. Puteau să ne asculte toate bu­
nicile domnişoarei. 
Delà un timp mi-a părut prea caraghioasă con­
versaţia. Am adus alte subiecte ds discuţie, căci 
an cavaler ce se respectă trebue să aibă o tralsti 
a lui Moş-Stoica. Şi am ajuns la lectura noa­
stră. Ce citeşte domnişoara? Desigur romane 
sentimentale. Cum vedeţi de nou, o temi foarte 
mulţumitoare. Câte subiecte, câte observaţii, 
fine, câte priviri, ocazii de priviri mai calde! 
Domnişoara mea însă a avut un singur răs­
puns : 
— >0, lasă-mă şi d-ta. Am plâns toată noaptea*. 
— >Ai plâns?» întreb speriat. 
— »D«, am plâns 1« 
Mă turburau gânduri sinistre. Mă gândeam la 
fel de fel de desiegâri fatale, dar şirul gândurilor 
mi l a tăiat stlcletele de lângă mine : 
— »Inchipueşte-ţi. Citesc un roman pasionat. 
Am ajuns «bia la volumul al 3 lea. Sunt 8 vo­
lume cu totui...« 
— »Cum, 8 volume*, încerc să îngâinez eu. 
— »Opt. Şi ce are să sufere biata Margareta! 
E de necrezut!* 
— »Cum îi zice romanului ?» 
— »Masel...« 
— » Masca?* 
— »Nu. Stăl — cum îi zice numai...* 
— »...* 
— » Masca roşie*. 
— »Nu e neagră?* 
— »Nu«. 
— »I! cunoşti şi d-ta?* 
— »Da. Cunosc : »Masca roşie deia Bucureşti*. 
— »Aşa e. Ţi-a plăcut?* 
— »0 , da!« 
Crescusem de o palmă în ochii domnişoarei, 
fiindcă cetisem 2 pagini din »Masca roşie*. Mă 
ţinea literat minune mare, în urma faptului ace­
stuia. 
Asta mi-a fost pierzarea. 
Mi am adus aminte de »Masca roşie*. Vorba 
franţuzului: Revii totdeauna la dragostea dintâi. 
Aşa am revenit şi eu la fascicole adoratului meu 
roman. 
Seara, când s i mă apuc de lucru, desbrac psi­
hologia mea de haina de forţă, încare o băgasem, 
(psihologia steteà si plângi de bucurie!) pun 
la loc paginele romanului şi încep — s i citesc 
Am o pasiune nebună să fac combinaţii. De 
aş fi astronom, spre pildă de categoria lui Flam­
marion, cred că aş face minuni cu fanUzia mea 
jules verne lană. Nu-i nimic mal amuzant decât 
jongleria aceasta de idei şi de fapte. Par'că te 
afli înaintea biliardului, cu tacul îa mână şi stai 
gata s i loveşti în bilă. Fantázia îţi lucrează in-
tr'aceea. E posibil să faci următoarea figuri — 
ba alta e şi mai verosimilă. Nici ceealaltă n'ar 
fi rea — ceealaltă ar fi o splendoare. Aşa — 
ad infinitum. Şi-ţi trece pofta de mâncare şi de 
somn, căci combinaţiile acestea îţi dau nutremân-
tui trebuincios. Si fii Succi — marele postitor, 
— m'aş gândi la subiecte de romane. 
Am noroc c i fantázia mea prodigioasă e ţi­
nută în lanţ de nevastă mea, care-mi cunoaşte 
toate măruntaiele inimel, cici altfel nu ştiu z lu 
unde aş mal ajunge cu combinaţiile mele. 
Dupăcum spuneam, încep s i descifrez ca un 
bătrân arheolog, tacirunţit în cinste, paginele de­
teriorate ale » Măştii roşii*. (Va urma). 
Cine sufere? 
D B . a t o m a c , e l e c o n s - t i p a ţ i e , d e Н р и Л d e 
p o i t ä . d e m â n c a r e ? 
Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute dt 
medici. înainte de dejun dacă se la o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una pani to 
două ore îşi face efectul dorit, şi revine pofta de mâncare şl starea bună generală. — Apa naturală H O R . 
G O I S I Y nu are gust rău şi nu provoacă nici nn gust neplăcut Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ane mf* 
nerale, m băcanii şl farmacii. La târguiala să se eeari lămurit apa amară naturală H O R G O N Y . 
Proprietari L o e e r J J á n o e , B u d a p e s t i 
23 Febr. n. 1908 » T R I B U N A « Pag. 3. 
drlzneşte a da dreptul mai larg; ştie că aceasta 
i-ar aduce ruina. 
Mai bine ar fi fost de ar fi rămas Tisza l i pu­
tere şi ar exista şi acum un partid opoziţional 
cu principii bune, acum ţara nu mai are păzitori 
ai dreptului şl libertăţii. Va veni deruta, falimen 
tul, căci dacă poporul nu ia parte la viaţa poli­
tică, partidul nu mai are sprijin real«. 
Deputaţii kossuthişti tăceau toţi. Vor fi văzând 
dl are drept. — Tot mai mult se asigură, şi în 
convorbirile de pe culoare, că guvernul e ho­
tărît a nu aduce cu nici un preţ sufragiul uni­
versal. 
Sărmanul sufragiu universal!... 
Din siriinitait. 
P r o c e s u l S tösse l . Am scris în nruî de ieri 
al ziarului nostru, că generalul Stössel a fost 
osândit la moarte, pentrucă a predat fortăreaţa 
Port-Arthur în manile japonezilor. 
Tribunalul militar a hotărît insă ca să ceară 
delà ţar schimbarea osândei lui Stössel în închi­
soare de fortăreaţă pe 10 ani. 
Iată motivele osândei: Tribunalul a motivat 
osânda la moarte a lui Stössel cu aceea, că a 
predat fortăreaţa Port-Arthur inimicului, fără a 
întrebuinţa toate mijloacele posibile pentru apă­
rarea el, n'a foit împuternicit oficios cu preda­
rea fortăreţei şi astfel e vinovat de delict discip­
linar. Moderarea osândei însă, tribunalul o mo­
tivează cu aceea, că fortăreaţa a fost asediată de 
o armată inimică colosală şi garnizoana de sub 
comanda lui Slössel a respins cu vitejie atacul 
tnsă cu mari pierderi din partea garnizoanei. Vi­
tejia garnizoanei a fost admirată de toată lumea 
şi în decursul atacului, Stössel a ţinut trează în­
treagă garnizoana. Stössel mai are şi meritul de 
a fi luat parte activă în trei rSsboaie. 
Despre publicarea osândei s'aduc următoarele 
ştiri : 
Sala tribunalului eră plină de ofiţeri de rang 
înalt, autorităţi de stat şl multe dame din socie­
tatea înaltă. Stössel a înfiat în sală însoţit de 
fiul său. Dintre toţi acuzaţii Reiss s'a purtat 
mai neliniştit, fiind foarte iritat. Când a apărut 
în sală, tribunalul, toţi s'au tidicat de pe bănci. 
Preşedintele a cetit, în mijlocul unei linişti mor­
tale, cu voce tremurătoare sentinţa. Slössel a as-
cultst-o liniştit. Când cei achitaţi, Reiss, Fock 
şi Smirnov au ieşit din sală, publicul i a primit 
cu ovaţiun). Osânda se va publică în amănunte 
numai când va fi subscrisă şi de ţarul. Mai 
mulji ofiţeri din PortArtur au cerut pe cale te­
legrafică graţiarea delà ţar lui Stössel. 
Postscriptum la creúeul orădanilor. 
Ulterior am mai aflat (din dr. Nllles > Kalendá­
rium* II pg. 405) cumcă, greco-catolicii au pre­
rogativa a nu pune în credeu »şi delà fiul«. »A-
devărat şi caloliceşte se poate zice, carele delà 
Tatăl purcede* — para tou Patros ekporenome-
non, — pentrucă, când se susţine purcederea 
Spiritului sfânt delà Tatăl, nu se neagă cu ni­
mica, cumcă aceea purcedere nu ar fi şi deia 
Fiul. (Lucrul acesta minunat e arătat de Francise 
Scorzo în »Nolls ad Theophsnem Ceram homil 
56, la Migne, patrologia tom 132 pg. 971 până 
la 976). 
Ştim adecă, că ce se atiibue unei persoane di­
vine, tot aceea o are şi i-se cuvine şi ia celelalte 
două persoane divine, încât aceasta însuşire nu e 
însăşi curata deosebire a proprietăţii ipostatice 
Distinctive. Tatăl însă nu se deosebeşte de Fiu! 
fn procesiune, ci "n naştere, sau şi mai bine în 
nenaştere (Leo Allatius în «Examine Petnecos-
tarii* Nr. 5). Dară în un senz oarecare se poate 
zice, că Tatăl şi Fiul produc Spiritul, precum se 
poate zice şi aceea, ca Tatăl şi Spiritul nasc Fiul 
— adecă apropiaţia persoanelor. 
Frumos e cuprins lucrul acesta în arhieratico-
nul orientalilor, la sfinţirea întru arhiereu ; Spir i ­
tul S. e întreg în Tatăl şi în Fiul, Tatăl întreg 
este în Fiul şi în Spiritul S. şl Fiul întreg în Ta­
tăl şi în Spiritul, că se unesc cu despărţire şi se 
despătţesc cu unire*. (Euhologiu Blaj 1893 pg. 
493). 
Tot aşa de frumos e textuat lucrul şi în si-
naxarele vechi greceşti: «Pentrucă, ceice ţin, că 
Fiul nu produce pe Spiritul S. acela cred despre 
El, cumcă nu are toată foiţa naturală a Tatălui*. 
Nam qui sentiunt Filium haud producere Splri-
tum sanctum, lidem existimant cum non habere 
omnem naturalem Patris virtutem. Ol gar arnou-
menői lön Yiön mè екрогеиеіп to Pneuma 
arnountai mè echeinta fus-ka tou Patros agatha. 
(Nilles Kai. II 519, exceprt din Mlgne »Patrolo­
gia Graecorum« tom 159 pag. 1101—1106). 
De aici rezultă de ce Roma pretinde delà gr.-
catolici, ca să creazi cumcă Spiritul S. purcede 
delà Tatăl şi Fiul din vecie, ca delà >un princi­
piu^ şi prin una spiraţiune numai. In simvoi 
însă nu sunt obligaşi a Introduce şi rosti, numai 
In cazul, dacă e primejdie de scandelă, bânuire 
de erez, sau altă cauză cuvioasă. Astea nu sunt 
in eparhia de Dumnezeu păzită a Orăzil. (Despre 
întrebarea asta, afară de menţionata bullă alui 
Benedict XIV »Esti Pastoralis«, este de a se con­
sulta: instrucţiunea lui Clement al VIII, din 31 
Aug. 1595 nr. 28 In collec. Lacens, tom II pag. 
450 şi decretul S. Congregaţiuni de Propaganda 
Fide 5 Aprilie 1729 nr. 2 (ibid pg. 442). 
Rutenii in 1720 au ţinut sinod în Zamoscena, 
acolo s'au decretat, cumcă ei pun şi pronunţă în 
credeu particula din vorbă. 
Trebuia să amintim cu ocaziunea primă, că in 
1274 în Lyon (Francia) s'a ţinut sinod ecume­
nic, în «.are orientalii s'au unit pentru întâia oară 
cu catolicii. Atunci orientalii au decantat în sinod, 
de 3 ori slmvolul cu adausul şi delà fiul, în 
semn, că îl cred şi-1 primesc, dar li-s'a dat deo­
dată şi dreptul de as recita credeul totuşi în 
forma sa îndatinată până aci, adecă fără parti­
culă. (Dr. Rapaics egyetemes egyk. tört. Eger 
1881 pg. 278, 372.) 
Fotmula de credeu amplificată, carea o recită 
arhiereii uniţi români la sacrarea lor de arhierei, 
nu conţine fdausul »Filicque«. (Vezi Euholog 
citat pg. 439.497). 
In anul 1699 în Bälgrad, sub auspiciile lui Ata-
nasie s'a imprimat »Chiriacodromion* evangelia 
cu învăţătură — cazania. — Simvolul credinţei 
acolo e pus fără > Fi lie que «. Pentru aceasta a fost 
denurţat la mitropolitul Strigoniului, care a ad-
monist în setis pe Atanasle să îndrepte lucrul. 
Af armie a promis, dar totuşi n'au făcut, ci le 
vindea şi pe mai departe cu bani scumpi, aşa 
necorese, drept-ce îl pârărăla Viena (Nilles sym-
bolae I. 261 p. 15.) 
In codicele manuscript al psaltfrei scheiane, 
tradusă de husi ţi, cam prin 1482, se află şi sim­
bolul atanasian, cuprinzând şi delà Fiul . Dia­
conul Coresi o pune sub tipar la Braşov în 1570, 
însă lasă afară »şi delà Fiul*. In original sta »diin 
tatăl şi fiul nfzidit«. iorga ist. Ut. iei. Buc. 1904. 
pg. 1922. Ar. Densuşan ist. limb. şi lit. Iaşi ed. 
II. pg. 189) Oruia. 
MOQTÂŢl. 
A R A D , 22 Februarie n. 1008. 
— Candidaţii de învăţători, cari nu 
sunt în aplicaţiune în acest an şcolar sunt 
poftiţi în propriul lor interes, a se înştiinţa 
cât mai de grabă Ia Consistoriul eparhial 
din Arad, pentru a li-se da aplicaţiune după 
putinţă. Ceice se înştiinţează, au aşi prezenta, 
în copie autenticată la vreun oficiu paro­
hial, testimoniul de cvalificaţiune învăţă-
torească. 
— Slovaci i din America. Din New-Yoik 
I-se anunţă ziarului »Kel. Ért.* date interesante 
asupra solidarităţii fiilor naţiunei |slovace emigraţi 
în America, din cauza grelei soarte de aici. Slo­
vacii sunt acolo foarte bine organizaţi. In >So-
cietatea Naţională* a lor sunt înscrişi peste 30000 
membri. Această societate nu se îngrijeşte numai 
de starea materială a slovacilor, ci le pune în 
vedere şi datorinţa ce trebue să o aibă fiecare 
membru faţă de naţiunea sa; conducătorul so­
cietăţii e un anumit Petru Rafnyanek, care îna­
inte cu 23 ani a emigrat în America şi astăzi 
dispune de o avere de mai multe milioane. El a 
lăsat să se facă nişte mărci şi medalii din bronz, 
cu inscripţii slovace, şl din câştigul său, care trece 
peste 1 mlilon coroane, voeşte a ajutora pe 
candidaţii naţionali slovaci din Ungaria în caz 
când alegerile se vor face pe baza sufragiului 
universal. Rafnyanek a înfiinţat şi o bancă, de 
unde se dau slovacilor bilete de călătorie îndă­
răt fn Ungaria. In timpul din urmă au fost Îm­
părţite slovacilor mai mult de 200 bilete de a-
ceste. Rafnyamk scoate şi mai multe ziare slo­
vace. 
— Din isprăvile şarlatanului Kardos. Azi 
se pertractează înaintea tribunalului civil din Bu­
dapesta un proces interesant al bancherului Kar­
dos Árpád, la care Măria Sa se va prezenta In­
tre suliţele păzitorilor de temniţă! Ca pârâtor fi­
gurează fişpanu! comitatului Bihor Glatz Antal. 
Iată pentruce trebuie să se răfuiască şi Glatz el. 
In decursul campaniei electorale delà Beiuş, Kar­
dos s'a prezintat ia fişpanul Glatz şi a împru­
mutat delà acesta 10.000 coroane în schimbul 
unui Iibel de bancă, căci numai în două zile 
cheltuise, adecă cumpărase voturi de 6000 cor., 
cu toate că Bertha Ferencz II asigurase că în­
treagă campania îl va costa numai 5000 cor. 
După alegerea delà Beiuş corniţele suprem Glatz 
a cerut pretenziunea sa delà Kardos, a primit 
însă numai 3000 cor., iar pentru restul dé 7000 
i a făcut proces. 
ZI de zi se descoper alte noul mişelii ale Kar-
doşeştilor. 
— Un preot harnic este amicul şi fostul 
nostru redactor Petru E. Pap, ceeace am avut 
prilejul să dovedim prin fapte. 
Primim acum şi înregistrăm cu bucurie iarăş 
un fapt al numitului preot: sfinţia sa, seară de 
seară ţine şcoală cu bărbaţii şi feciorii din Po­
ca la, cari vor să înveţe carte, iar pe feciori i a 
învăţat glasurile şi cântările bisericeşti. 
Ii trimitem sincerul nostru salut. 
Toti preoţii — cel puţin cei tineri — aşa să 
facă! 
— Căsă to r i ţ i . Ni-se trimite şi publicăm cu 
plăcere următorul anunţ : Dr. Alexandru Aciu şi 
Letiţia Vicaş, căsătoriţi. 
Sincere felicitări. 
— K o s s u t h iştii s e l audă . » Magyarország* 
de azi reflectând ia cele spuse de Andrássy, 
scrie că lor, kossuthiştllor, nu le trebuie capul 
nimănui... Bat dar în retragere. 
Tot aşa, scrie că deja patru kossuthişti au re­
fuzat postul de secretar de stat (al doilea) ce 
s'ar înfiinţa în ministerul de interne. 
Suntem insă siguri, că dupăce s'ar înfiinţa nu 
l-ar refuza nimeni! 
>Calomnia însă — zice »M-g.« — şi murdări­
rea altora este pânea de toate zilele a mestecă-
torilor de otravă ai vieţii publice maghiare*!... 
Duioasă armonie! 
— -Familia R o m â n ă , nrul 1, a apă­
rut având un cuprins variat şi instructiv, 
ilustraţiuni frumoase, hârtie velină, tipar cu­
rat, — cu un cuvânt, se prezintă foarte 
bine. Proprietar-editor este dl Lucian Bol-
caş. Dorim succes. 
— «Nuieluşa*, revlstn umoristică din Buda­
pesta, a reapărut. Numărul 1 din acest an, primit 
azi, este plin de umor şi mai ales satiră asupra 
multelor lucruri politice actuale. Continuând 
astfel, desigur se va încetăţeni în mijlocul publi­
cului românesc. 
— Cărui nu-i i m p u n e c o n t e l e . Un caz ciu­
da! i-s'a întâmplat în una din zilele trecute gu­
vernatorului oraşului Fiume, contele Nákó Sán­
dor. Acesta călătoria împreună cu perechea prin­
ciară Odescalchi, cu automobilul delà Fiume spre 
Abbázia. Când automobilul a ajuns în hotarul 
Volosca, un poliţist a oprit automobilul şi-a de­
ţinut pe şofeur. Contele Nákó s'a opus, legiti-
mânduse cu carta de vizită, dar poliţistul i a răs­
puns că in Voloska nu impune dacă cineva e 
guvernatorul orgaşului Fiume. Pe urmă poliţistul 
s'a învoit, că tofi să meargă la poliţie. Intrând 
aci, conciplantul delà politie a aprobat deţinerea 
şofeurului Hirsch pe motivul că in mai muife 
rânduri a fost citat la poliţie pentru delicte, dar 
na s'a prezintat. 
— Dar acesta nu e şofeurul Hirsch ; pe acela 
l-am concediat de mult. Acesta e Heilinger — a 
răspuns guvernatorul. 
— Dacă aşa stă treaba, atunci puteţi merge, — 
reflectă conciplantul de politie. 
Contele Nákó nu s'a îndestulit cu atâta ci a 
protestat, că cu toată legitimarea şofeurului, a 
fost purtat pe la poliţie. 
Pag б. . T R I B U N A . 
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— Dacă vreai să faci ceva observări te adre­
sează poliţistului — ii răspunse concipiantul — 
nu mie, — şi cu asta a trecut In altă odaie. 
Contele Nákó a făcut arătare Ia autorităţile su­
perioare încontra poliţistului şi a coucipistului 
de poliţie. 
— Tinerimea r o m â n ă din Cluj aranjază 
Şezătoarea literară, az», Sâmbătă, în 22 Februarie 
st. n. a. c. In »Caslna română*. începutul la 5 
ore d. a. Intrarea 20 fileri. Venitul se va între­
buinţa pentru procurarea de cărţi, reviste, ziare 
şi instrumente muzicale. 
— La » Fondul Victor şl Eugenia T o r d ă -
ş îanu pentru Înzestrarea fetelor sărace « au mai 
dăruit: Sebastian Stanca, paroh (Vulcan) 1 cor., 
Nicolae Costescu, paroh (Sereca) 2 cor., Valerlu 
Popoviciu, paroh (Sibiel) 1 cor., O. Ittu, paroh 
(Vale) 3 cor., Man Lungu, paroh (Boaria) in cin­
stea nepotului şi finului său Cornel, fiul culeg, 
tipograf Demetrlu Axente 2 cor. şi Isidor Mar-
covici, culeg. tip. 20 bani. 
f Augustin Antal. Augustin Antal s'a născut 
in anul 1838 Nov. 28 în comuna Dengeleag corn. 
Sătmar, unde tatăl său Ioan Antal funga ca preot 
gr.-cat. Pe tinărul Au ustin abia în etate de 7 
ani 1 au dus părinţii la şcoaleie elementare din 
Careil-mari, unde şi gimnazul inferior 1 a absol­
vat cu succes eminent. In anul 1851 a fost pri­
mit în seminarul diecesan gr.-cat. în Oradea mare, 
unde tot cu succes eminent a absolvat gim­
nazul. 
La anul 1885 a fost primit în institutul teolo­
gic cat. din Oradea-mare şi dupăce aici a absol­
vat două cursuri de teologie — episcopul Erdélyi 
văzând într'ânsul o rară diliginţă şl marele .talent 
de teolog, î! trimise Ia Viena în colegiul »Sfiă 
Barbara« unde iarăş tot cu eminenţă a absolvat 
teologia. 
Abia era de 23 ani când la anul 1861 a fost 
denumit profesor Ia gimnazul superior din Beiuş 
pentru catedra limbei germane, maghiare şi isto­
ria universală. 
Tot ca profesor ia anul 1869 Ia dorinţa paro-
hlenilor din Beiuş a fost numit de paroh pro­
topop în Beiuş susţinând şi catedra de profesor 
15 ani de a rândul. 
La anul 1877 episcopul Oltean Ia ridicat la 
rangul de arhidiacon şi director Sa şcoaleie ele­
mentare din Beiuş. Pe la anii 1878—79 episcopul 
Pavel 1 a numit şi de cassarul domeniului epi 
scopese din Beiuş şi mai târziu de director do­
minai. 
Augustin Antal a fos F membru fondator al 
>Astrei« şi în decurs de 14 ani a fost preşedin­
tele desparţimântului din Beiuş. 
Mulfe generaţii îşi vor aduce aminte de dân­
sul când ţinea cuvântări, iar în luptele politice cu 
câtă elocinţă le ştia predă. Dânsul, nu numai că 
a fost orator excelent dar a fost şi un cântăreţ 
vestit. 
Dzeu să-1 ierte şi s ă i aşeze în sînuriie drep­
ţilor, iar familiei mângâiere nemărginită. V. St. 
Cazuri d e moarte . Primim următorul trist 
anunţ funebral: Neuitata fiică, soră, cumnată şi 
nepoată Valeria Ţieran, în urma unui morb greu 
şi îndelungat în primăvara vieţii, in etate de 18 
ani, după Împărtăşirea cu sfta taină a cuminecă­
turii şi a dat nobilul şi blândul suflet în manile 
Creatorului joui, Ia 20 Februarie 1908 Ia 8 ore 
dimineaţa. Remăşiţele pământeşti ale scumpe de­
functe se vor pune spre vecinlca odihnă in 22 
Februarie n. a. c. la 10 ore a. m. în cimiterul gr. 
or. din Totvărădia. Dormi in pace scump odor ! 
Pe defuncta o deplâng întristaţii părinţi, Alexan­
dru Ţieran, ca tată, Emilia Ţieran, ca mamă şi 
surorile Livia Peleş şi Gabriela Vişoiu, precum 
şi multe rudenii. 
Celor frânţi de durere trimitem sincérité noa­
stre condolenţe! 
— Ni-se scrie. Luni, în 28 Ianuarie v. a. c. la 
orele 5 seara, după scurte dar grele suferinţe, a 
încetat din vieaţă preotul Dimitrie Oanea din 
Semlac. El a luptat din răsputeri pentru biserică 
şi neamul său. 
S'a născut Ia 1847 din părinţi săraci din co­
muna bihoreana Curăţele. Prin susţinerea sa pro­
prie a făcut 7 ci. gimnaziale. 
înmormântarea lui s'a săvârşit în 30 Ianuarie 
v. a. c. cu asistenţa preoţilor Paul Mercea, Petru 
Nemet din Şeitin, Nicolae Ionescu din Tornea şi 
Lazar Adamoviciu din loc. La dorinţa răposatului 
cuvântarea funebrală a ţinut-o părintele Nemet 
din Şeitin, care a scos în relief toate meritele şi 
dorinţele ultime ale reposatulul, în aşa cuvinte 
încât a stors lacrimi din ochii celor prezenţi. Ră­
măşiţele pământeşti au fost duse delà locuinţa ră­
posai ului în biserică în decursul liturgiei. Cântă­
rile funebrale cât şi liturgice le-a executat corul 
plugarilor sub conducerea vrednicului conducă­
tor Teodor Suciu. 
Toate confesiunile au fost reprezentate prin 
preoţii lor, prin inteligenţa lor. Iar iubiţii lui pa-
rohieni în număr aproape ia 2000 care cu toţii 
I a petrecut până Ia mormânt. 
Pe răposatul îl deplânge neconsolata sa soţie 
Lubiţa, fii Livia,'preoteasă, Romul, preot, Dimitrie, 
candidat de preot, Silviu, învăţător, Aurelia, Adre-
isn şi Oeorge, Avram Olurgiu, preot ca jinere, 
Lucreţia ca noră şi nepoţii Minodora, Tullu, Ioan, 
Remus şi Septimiu. 
Dormi în pace suflet nobil ! 
— F o n d u l p o r t r e t e l o r b ă r b a ţ i l o r b ine ­
mer i t a ţ i ai Reuniunei române agricole sibiene, 
şi-a înscris între binefăcătorii săi pe ilustrul domn 
dr. At. Marienescu, membru al Academiei Ro­
mâne. II. Sa, bazat pe rezultatele pozitive obţi­
nute de această harnică Reuniune, ce sunt cu­
prinse şi în raportul general al 19 lea, printr'o 
scrisoare adresată secretarului reuniunei, dlui Vie. 
Tordăşianu, îşi exprimă bucuria pentru munca 
rodnice, desvoltată de comitetul Reuniunei, şi în 
deosebi pentru faptul, că agronomii noştri, pri­
cepând măreţele intenţiuni ale comitetului, s'au 
pus ei înşişi, asemenea albinelor, pe lucru în fo­
losul propriu, şi drept expresie a bucuriei sale 
i-a transpus suma de 20 cor. ca contribuire la 
cel mai modest şi sărăcuţ fond al portretelor 
bărbaţilor, cari s'au binemeritat pentru reuniune. 
D n mijloacele acestui fond, precum se ştie, s'au 
procurat până acum chipul in uleu al dlui Eu­
gen Brote şi al mult regretatului dr. D. P. Bar-
cianu şi acum în proiect e procurarea chipului 
mult regretatului dr. Aurel Brote, traducătorul 
compendiuiui »Raiffeisen«. 
— S e r b ă r i l e d in Cluj . Ni-se scrie: Fiind 
recercaţi din mai multe părţi, dam pentru pu­
blicul ce se pregăteşte cu multă dragoste, să ia 
parte la serbările noastre următoarele desluşiri : 
Teatrul se va aranja cu concursul domnului şi 
a doamnei Bârsanu ; în cazul acela însă, când 
guvernul după cum se vesteşte, va pune piedeci 
trebue să renunţăm la asta. 
In ce priveşte balul, acela nu vrea să fie o 
manifestare aristocratică, deci rugăm şi pe calea 
asta damele să se prezinte în toalete simple şi 
mai bine se contribue banii ce ar merge pe mă­
tăsuri grele la fondul ce are scopul atît de mă­
reţi pentru care adecă vom jertfi tot venitul 
la fondul pentru ridicarea gimnazului din Brad. 
Intru cît se poate rugăm mai cu seamă damele 
dar şi domnii să-se prezinte în costum românesc 
ca se putem da balului un caracter pronunţat 
românesc. Porturile din toate părţile locuite de 
români vor fi reprezintate şi danţitori naţionale 
s i vor juca din partea tinerilor ! 
Şi fiindcă şi spesele noastre vor fi considera­
bile, neavînd und fond disponibil, rugăm pe toţi 
acei cari se gîndesc si la noi să ne trimită 
ofertele binevoitoare cît de iute ca pregătirile să 
nu sufere întîrziere. C l u j , 11. 21. 1908. Livia I. 
Dan, prezident. 
— Dlui o a s p e d in P e s a c . Ni-se scrie : E 
drept, că s-a dansat csárdás la petrecerea din 
Pesac, la rugarea dşoarei postăriţă unguroane, 
şi regret — a dşoarei ovodistă română. Şi e drept 
că am dansat şi eu de sîlă, ca de voie bună, 
însă cred, că cu faţă destul de acră. 
E drept mai departe, că dl Bogdan a coman­
dat csárdásul, însă după atâtea rugăminte nici 
dânsul nu s-a putut arăta necomplezant faţă de 
un oaspe străin. Aşa am ajuns eu să rup csár­
dásul, în care s-ar fi întâmplat ceva rătăcire, 
precum zice dl oaspe, şi cu drept, căci (se vede 
că şi dl. oaspe şi-a pus ochii pe unguroane) 
Buni ochi ai die oaspe, păzeşte-i ! Jurist. 
— O t r a n s p o r t a r e d e d i n a m i t ă per icu­
l o a s ă . In fabrica de dinamită din Presburg au 
fost pachetate Duminecă 690 chiiograme de di­
namită în lăzi, pentru a fi transportate la Viena 
şi cu trenul delà Sud mai departe. 
La controlarea vagoanelor în Stadlau a fost 
aflat între primele şi ultimele osii ale roatelor 
vagonului cu dinamită un pachet de postav de 
lână cu petroleu, care a fost pus acoio de o per­
soană necunoscută. 
La controlarea vagoanelor în graniţa maghiară 
la Marşeg nu a fost descoperit acest pachet de 
postav. 
Poliţia Insă crede că acest pachet a fost uitat 
acolo de v r e u n îngrijitor pentru curăţirea vagoa­
nelor, care pentru uşurarea curăţire! a întrebuin­
ţat acest postav muiat în petroleu. Mai târziu 
însă I a uitat cu totul, fără a-1 mai luă de acoio. 
— M u l ţ u m i t e p u b l i c e . Tuturor amicilor şi 
banilor cunoscuţi, cari în persoană şi în scris 
au cercat să ne mângâie exprimând condolenţele 
lor cu prilejul pierderii ce am îndurat prin 
moartea neuitatului nostru fiu Pompei Coriolan 
Mitruţiu, elev în şcoala elementară, le aducem 
pe această cale cele mai calde mulţumiri. Ter-
nova, 5/Í8 Februarie. Iustin Popa, preot, şi soţia. 
— Subscrisul, comandând opul «Cantorul Bi-
sericesc« în două exemplare pentru biserica gr.-or. 
rom. din Chelmac, am primit — din partea dlui 
autor, neobositul învăţător din Deliblat a Oe-
orgiu Bujigan, un exemplar gratis. 
Pentru aceasta faptă nobilă îl rog să primească 
şi pe această cale sincera mea mulţumită publică. 
Totodată după studiarea acestui op, n'am cu­
vinte de ajuns pentru a-1 recomanda spre procu-
curare tuturor învăţătorilor şi cantorilor biseri­
ceşti fiind unica carte în felul ei între toate cărţile 
noastre bisericeşti Chelmac 12 Febr. n. 1908. Cu 
toată stima: Teodor Popa, învăţător. 
— Matzky Káro ly , cofetar în Arad, reco­
mandă pentru sezonul carnevalului cele mai fine 
prăjituri de thee şi bomboane. Fabricaţie proprie. 
— Vînd hârtie de scrisori în cutii mai avariate 
pe lângă preţurile cele mai modeste. Noutăţi de 
hârtii de scrisori şi cărţi ilustrate, mai ales de 
sărbători. Kerpel Izsó, librărie şi papetărie, în Arad. 
— Mij locul cel m a i b u n d e î n f r u m s e -
ţ a r e d in l u m e ! — C r e m a d e fa ţă R e g i n a , 
care pentru însuşirea neîntrecută de frumsefare la expozi­
ţia dm 1900 la Paris a fost premiată. Crema Regina cu­
răţa fata m timpul cel mai scurt fată de orice catifelată 
Un borcan 1 cor. 40 fii. Pudra Regina de cea mai bună 
dintre pudrele de pân'acum cunoscute. Se vând în coloare 
albă, roza şi cremă. O şcatulă 1 cor. 40 fii. Săpunul crema 
Regina, e săpunul cel mai bun de toaletă pentru înfrum-
seţarea feţei. O bucată 70 fii. De vândut la laboratorul 
Chemical al l u i T e m e s v á r y J ó z s e f , apotecar, Sze­
ged Petőfi Sugar-ut şi Ia Török József, apotecar, Buda­
pest, Kiraly-utcza. 
Delà judecătorii. 
P l u g a r u l r o m â n e din n o u e p e d e p s i t 
Joi în 20 n. I. c. s'a ţinut ia tribunalul din Ti­
mişoara, pertractarea procesului du presă al >Piu-
garului Române de acolo, intentat pentru artico­
lul apărut în nrul 40 din anul trecut, de sub ti-
tula: »Deia alegeri pentru congregaţia din cercul 
Gyarmatát Responsabil a fost di N. Mitru, re­
dactorul foii sus numite, care de şi era bolnav 
de influenţă, s'a apărat singur pe baza unui § de 
lege. Toată apărarea a fost zadarnică, căci tribu­
nalul 1-a pedepsit cu 60 cor. în bani. Acuzatul şi 
apărătorul n'a apelat. Nici procurorul. 
ЕСОАОШІІ. 
Monitorul Oficial al României publică 
raportul Băncei Naţionale care va fi pre­
sentat adunărei generale de la 17 Februarie 
viitor. 
Rezultă din acest raport că cu toată cri­
za financiară care a bântuit acest an Eu­
ropa beneficiile acestei instituţii au fost de 
6,543.848 lei 
Sumele de distribuit ca dividende se ri­
dica la 4.074,000 lei ceeace dă pe anul 
1907, o dividendă de 169 lei 75 bani pe 
acţiune. 
Emigrarea şi efectele ei. 
într'un număr recent, Pester Lloyd« publică 
un articol interesant asupra emigrărilor. Autorul 
articolului, Hermann Holtz din New-York, arată 
foloasele şi pagubele ce rezultă din emigrări. 
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Intre cele două continente, Europa şi America, 
spune Holtz se observă două curente opuse şi 
simultane. De o parte vedem un uriaş curent de 
•emigrare din Europa spre America, de altă parte 
un curent de aur din America spre Europa. A-
ceasta din urmă reprezintă economiile emigranţi­
lor, trimise sau duse de ei acasă. Să vedem care 
i din cele două continente este mai' folosit prin 
! aceste două curente. 
In Statele-Unite trăieşte un număr de 15 mi­
lioane de străini, adică supuşi de ai statelor din 
Europa. Aceştia trimet sau duc anual acasă suma 
de 250 de milioane de dolari (un dolar face cam 
5 cor.) Este interesant de-a se vedea care dintre 
popoarele emigrate este mai strângător şi trimete 
relativ mai mult acasă. 
Ei bine în fruntea tuturora merg — grecii. In 
i Statele-Unite trăiesc cam o sută de mii de greci 
emigraţi. Din totalul de trimiteri de bani (man­
date postale, gropuri, cecuri etc.) sumele trimese 
de greci ating media cea mai mare, de 50 de do­
lari. Urmează media trimiterilor spre Italia care e 
de 30 de dolari şi a celor adresate spre Austro-
Ungaria care face 28-10 de dolari. 
Emigratul grec este deci cel mai strângător, 
probabil fiindcă are cele mat puţine trebuinţe. In 
general să pare că Grecia ate cele mai mici pier­
deri diu emigrare căci snpuşi ei trimit sumele cele 
mai mari acasă şi rămân mai puţin dintre ei în 
America, întrocându-se ceilalţi acasă. 
Din sumele uriaşe trimese acasă abià a treia 
parte se transmite prin mandate postale acasă. 
Partea cea mai mare se transmite prin mijlocirea 
micilor bancheri şi zarafi veniţi şi ei din patria 
emigranţilor cari se ocupă de aceste afaceri foarte 
rentabile. Prin mijlocirea lor se trimet în Europa 
vre-o 125 de milioane de dolari pe an. In toate 
oraşele mai mari ale Statelor-Unite trăiesc astfel 
de bancheri. Sunt vre-o mie de bancheri ita­
lieni (dintre cari 300 în New-York) apoi mai 
multe sute de bancheri din Ungaria (mai cu seamă 
in oraşele din est şi în ţinuturile de mine ale 
vestului. 
Emigranţii sîmt foarte mult trebuinţa acestor 
mici bancheri, cari vorbesc limba lor maternă 
şi le fac serviciul transmiterei de bani spre patria 
părăsită. Bancherul este povăţuitorul şi informa­
torul compatrioţilor săi şi exercită o mare înrâu­
rire asupra lor. Numai arare ori se aude de ex-
crocheriile acestor bancheri, căci cei mai mulţi 
sunt cinstiţi şi curaţi. 
Sunt foarte mari sumele de bani ce emigranţii 
le duc singuri acasă. Sumele duse de ei în No-
vembrie şi Decembrie din anul trecut se evaluează 
la 100 de milioane dolari (deşi, ce-i drept, reemi-
grarea în iarna aceasta a luat dimenziuni extra 
ordinare). 
Cum se face că emigranţii trimit aţâţi bani 
acasă? Economiile sale nu se explică prin o cru­
ţare mai mare, ci prin salarul îndoit şi întreit al 
muncitorilor din America. Obişnuiţi de a trăi 
foarte simplu au câţiva fileri cu câţiva centesimi 
pe zi (ca italienii), muncitorul din Europa nu-şi 
schimbă traiul aproape de loc şi poate să pue 
foarte mult la o parte, având un venit cu mult 
mai mare decât acasă. 
Cari sunt efectele emigrării pentru ţările de 
unde vine? Efectul cel mai grav ei este despo-
porarea acelor ţări. Sumele atât de uriaşe, la apa­
renţă, nu sunt decât o compensaţie foarte mică 
pentru marea pierdere de oameni. Banii aceştia, 
ce-i drept, ajută foarte mult familiile celor rămaşi 
acasă. Astfel din banii ce anual vin în Ungaria 
din America ar putea să trăiască 150.000 de fa­
milii de câte şase capete, adecă 900.000 de per­
soane. Cu banii aceştia se plătesc multe datorii 
vechi şi se cumpără multe pământuri. 
Dar să căutăm şî neajunsurile emigrărilor. In 
toate ţările lovite de plaga lor, toate salarele de 
muncă si preţurile alimentelor se urcă în mod 
enorm. în Germania şi în alte părţi servitoarele 
şi servitorii sunt foarte anevoie de găsit, căci 
marile salarii din Statele-Unite au exercitat o mare 
atracţie asupra lor. 
In multe ţinuturi, ca în Italia şi Grecia emi­
granţii reveniţi în ţară au produs o adevărată 
criză, căci nimeni nu mai voià să lucre pe vechile 
salarii, aflând de enormele plăţi din America. 
Banii aduşi acasă scumpesc traiul celor rămaşi 
acasă şt foarte adesea curg în crâşme, măresc 
numărul de alcoolici, de criminali, epidemiile, boa-
lele venerice etc., după cum a arătat marele eco­
nomist italian Pasquale Villari. 
In sfârşit muncitorul vine acasă stors prin 
munca neomenoasă şi grea din atelierele şi minele 
Statelor-Unite şi înzestrat adesea cu multe cu­
sururi viţii şi rele deprinderi contractate în străini. 
Avantajul comercial al acestui negoţ de schimb 
de bani pentru oameni e încă pe partea Americei. 
In anul 1870 deja valoarea economică a unui 
muncitor se evalua în America la 1200 de dolari. 
De atunci încoace ea s'a urcat la vre-o 1500—1800 
de dolari. Economiştii italieni afirmă că creşterea 
unui supus bărbătesc până la vârsta de 18 ani 
costă 1000 de dolari pe stat. Din vârsta asta în­
cepând omul începe să devină productiv şi să 
întoarcă ceeace a primit delà stat. Dacă însă băr­
baţii la vârsta asta emigrează, tocmai atunci când 
statul ar putea să-şi scoată cheltuiala, atunci toate 
cheltuielile sale se pierd pentru patria emigran­
tului. Statele-Unite dimpotrivă câştigă capitalul 
acesta omenesc fără a fi cheltuit pe el nimica. 
Dacă dintre cei U/4 de milioane de emigranţi 
cari întră în Statele-Unite socotim că numai 65°/o 
sunt capabili d e a munci atunci valoarea puteri­
lor de muncitori ale Statelor-Unite creşte cu un 
milion de dolari pe an. Faţă de această cifră ceie 
250 de milioane trimise acasă să raportă ca 4 : 1. 
Concluzia e evidentă: Emigrarea pentru ţările 
de unde muncitorii pleacă înseamnă o continuă 
pierdere, o pagubă atât morală cât şi materială 
şi vechea teză că emigrările sunt un câştig se 
răstoarne şi să dezminte în mod categoric. 
Adunarea generală 
a institutului de credit şi economii societate p e 
acţii Ardeleana . 
Mercuri, în 19 Faur la 10 ore s'a ţinut în lo­
calităţile institutului a XXII-a adunare generală 
s societăţii pe acţii » Ardeleana «. Cu bucurie vă 
raportez despre decursul ei, căci de mult nu am 
luat parte ia o adunare, în care lăsând partici­
panţii el la o parle şi prejudiţii şi animositate, 
.să fi pertractat obiectele ordlnei de zi cu atâta 
linişte şi demnitate — ca de astădată. 
Dl prezident dl dr. loan Popu salută în termini 
inspiraţi de dragoste frăţească pe acţionarii pre­
zenţi, cari au depus la cassa institutului în total 
2784 actii — şi apoi deschide adunarea. 
La raportul direcţiunii se fac din partea acţio­
narului dl dr. U. T. Mihaiu observări, mai mult 
in privinţă generală şl teoretică, — iar referitor 
la bilanţ constată un progres f ţă de anul trecut. 
Ba dsa ca specialist s'a simţit îndemnat să de­
clare sincer, că recunoaşte dibăcia şi exactitatea 
directorului executiv I. I. Lăpădatu — dovedită 
prin buna conducere a institutului »Ardeleana«. 
S'a primit apoi raportul, s'a stabilit bilanţul, 
s'a împărţit profitul curat în suma de 95.689.07 
cor. şl s'a votat direcţiunei absolutorul pe anul 
de gestiune 1907. 
Punctul următor: » Propunere pentru urcarea 
capitalului sociale — a provocat o discuţie viuă, 
Ia care au luat parte mai des : Di deputat al Za-
rândului Vasilie Damian, dl dr. U. T. Mihaiu, 
dl director I. I. Lăpădat. 
După încheierea discuţiunei s'a primit urmă­
torul : 
Proiect de e m i s i u n e . 
I. Capitalul social prin una, eveutual două e-
misiuni de 5000 de acţii à 100 cor. nominal se 
urcă la suma de K. 1.000.000. — 
II. Fiecare acţionar vechiu are drept a subscrie 
din noua emisiune, atâtea acţii câte sunt trecute 
pe numele său din emisiunile anterioare şi anume 
în un termin fix care se va stabili de direcţiune. 
Abaterea delà condiţiunea, ca acţiile vechi să 
fie trecute pe proprietarul actual se pot admite 
numai erezilor, cari vor dovedi că proprietarul 
vechiu a reposât, că ei sunt îndreptăţi a moşteni 
acţiile vechi înregistrate pe numele decedatului 
şt că s'a pus la cale procedúrádé ereditate, dar 
nu s'a terminat. Aceasta escepţiune se poate ad­
mite numai până Ia terminul fixat dentru Insi­
nuarea optirii. Astfel de acţii se vor libera în-
dreptăţiţilor numai după predarea judecătorească 
a eredităţii. 
III. Preţul unei acţii nouă pentru acţionarii vechi 
se fixează la suma de K. 150, plătibil în termin 
fixat de direcţiune, pe lângă observarea dispo-
ziţiunilor § 8 din statute. 
Din acest preţ K. 100, se vor adaogă la capi­
talul social, iar K. 50, — după subtragerea tutu­
ror speselor de emisiune, — se vor conta în fa­
vorul fondurilor de rezervă, amăsurat proporţiei 
stabilită de direcţiune. 
IV. Acţiile la cari nu vor o p t a acţionarii vechi, 
se autorizează direcţiunea, să Ie emită şi vândă 
din mână liberă, cu preţul ce-I va stabili direc­
ţiunea, preţ care însă nu poate fi mai mic ca 
K. 150. — Şi din acest preţ, K. 100, se vor adaogă 
la capitalul social, iar restul, - conform hotări-
rllor direcţiunii,— Ia fondurile de rezervă, even­
tual Ia cel de penziune. 
V. Acţiile nouă vor întră în beneficiile şi sä vor 
bucura de drepturile acţiilor vechi, cu începerea 
delà 1 Ianuarie a anului, care va urmă după plă-
tirea completă a acestor acţii prin nouii acţio­
nari. 
Până atunci toţi subscriitorii capătă 5°/o inte­
rese după toate sumele plătite în contul acţiilor 
nouă şi anume, delà solvlrea sumelor ia cassa 
institutului până la sfârşitul anului, în care se va 
încheia emisiunea. 
Faţă cu subscriitorii, cari vor rămânea în -res­
tanţă cu plătirea Ia termine a ratelor delà acţiile 
subscrise de ei, se vor aplica dispoziţlunile §-Iui 
11 din statutele institutului. 
VI. Fixarea timpului şi a ratelor cum va avea 
să se plătească preţul acţiilor, precum şi toate 
celelalte condiţiunt şi dispoziţiuni de emisiune, 
adunarea generală Ie concrede direcţiunii, care 
peste tot se autorizează a executa acest plan de 
emisiune. 
In consonanţă cu noua emisiune s'au modifi­
cat şi statutele institutului. — In direcţiune s'au 
reales domnii : Elia Popovlciu, loan I. Vulcu şi 
loan Branga. 
Pentru adaptarea edificiului fondului de pen­
ziune s'a primit de bază planurile făcute de di 
inginer Paul Rozvan din Arad şi s'a autorizat 
direcţiunea a Ie executa aceste — conform tre­
buinţei. 
Aceste sunt hotinrlle mai principale ce s'au 
luat în adunarea generală şi despre cari cu multă 
plăcere v'am raportat. dr. m. 
Bursa d e mărfuri şl efecte din B u d a p e s t a . 
Budapesta, 21 Febr. 1908. 
INCHEEREA la 1 ORA : 
Orin pe Apr. 1908 (100 klg.) 23*04—23-06 
Secări pc Apr. 2044—20-46 
O v i s pe Apr. 15-44—15-46 
Сяепгаі pe Mai 1008 13 -18 -1320 
INCHEEREA !« 4 O S E i 
Orin pe Apr. 23.02—23 04 
Secări pe Apr. 20-38—20-40 
O v i i pe Apr. 15-42—1544 
Cacnraz pe M&lu 1908 13-20—1322 
Preţul cerealelor după 100 klg. a fost următorul : 
Grâu 
de Tisa — — — — 22 K. 70-- 2 3 K. 80 «1. 
Din comitatul Albei — 22 > 50-- 2 3 > 40 i 
De Pesta— — — — 21 90-- 2 2 05 * 
Bănăţenesc — — — 22 40-- 2 3 » 20 > 
De Bacica — — — 22 » 60-- 2 3 > 35 
Săcară — — - - 19 » 90-- 2 0 » — s 
Orzul de nutreţ, cvalitatea I. 15 — - 1 5 > 20 > » de cvalitatea II — 14 > 80-- 1 5 > — » 
Ovăs » » I — 15 > 90-- 1 6 20 > 
» > » II — 15 » 60-- 1 5 » 80 
Cucuruz vechiu — s — « 
> nou 13 » 40-- 1 3 » 60 a 
Ultime information.. 
Kegele României la Viena. 
>N Fr. Pressée scrie : »In cercurile curţeî 
din Bucureşti s e s p u n e că părechea regală 
r o m â n ă o să p l ece în primăvara în Italia 
d e miază-noapte. M. S. Regina ar fi stăru­
ind să p l ece ca să fie M. S. Rege le de­
parte de grijile şi treburile publ ice . M. S. 
Rege l e face s ă atârne plecarea d e împre­
jurările pol i t ice . Totuşi s e poa te s p u n e cu 
s iguranţă că va pleca, d e o a r e c e M S. Re 
ge l e ţ ine s ă viz i teze p e împăratul Francise 
Iosif cu prilejul aniversarei a 6 0 a suirei 
p e tron.* 
Desminţire. ^Voinţa Л/.« scrie: Sun­
tem autorizaţi a desminţi în mod formal 
ştirea dată de câteva ziare din Bucureşti şl 
reprodusă de presa vieneză cu privire Iacă-
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l&toria Maiestăţilor regale în italia la pri­
măvara viitoare. 
Majestatea Sa Regele a cărui sănătate 
este cât se poate de bună nu va părăsi 
ţara decât spre a lua vilegiatura Sa obiş­
nuită la Sinaia. 
C a l e a ferată d in Sand jac . într'o co­
respondenţă delà 2/15 Febr. din Constanţi-
nopol, publicată în »N. Fr. Pr.«, cetim: 
» Calea ferată prin Sandjac se va face 
şi va aduce mai mult folos decât vre-o re­
formă a justiţiei în Macedonia.. Legătura 
cu Orecia nu se va face cât va trăi sulta­
nul. Oricum, cererea aceasta, când Anglia 
îi dă mereu înainte cu cântecul vechiu al 
reformelor, a încurcat daravera justiţiei. 
Poate oare Turcia crede că se va rupe în­
ţelegerea delà Muerzsteg? Atunci e vreme 
să bată Austro Ungaria fierul cât e cald«. 
» Anglia s'a rostit — zice »Die Zeit« — 
cumpătat, dar destul de îngrijitor. Un co­
municat prin »Agentia Reuter«, de bună 
seamă oficial, spuue că Anglia socoate ne 
la timp planurile lui Aerenthal. In sine, pla­
nurile sunt îndreptăţite, dar nu trebuiau 
scoase la iveală acuma când Puterile au a 
stărui din răsputeri pentru reforma în Ma­
cedonia. Anglia crede că drumul de fier deia 
Uvaţ Mitroviţa va înstrăina pe Austro Un­
garia de reforme, cum drumul Bagdadului a 
răcit pe Germania. 
b ^ r o i o o t v i l C a s e i R u r a l e 
ŞL fos t luat în c o n s i d e r a r e d e ca­
m e r a R o m â n i e i , cu 9 8 de b i l e a lbe , 
f i ind şi 1 neagră . 
Opoziţia se încheagă. 
— Report telefonic din dietă. — 
Mezöffy* vorbeşte trei ore. — Socia­
lişti, democraţi şi naţionalişti uniţi. 
— Lupta violentă. — Scandal mare. 
Budapesta, 22 Februarie. Şedinţa dietei 
începe la orele 10. Prezidează Justh, iar 
după el Rakovszky. Mişcare neobişnuită şi 
pe coridoare şi în sala dietei. 
La ordinea zilei proiectul de revizuire al 
regulamentului camerii. 
Cel dintâiu ia cuvântul Mezöffy Vil­
mos. El stă între naţionalităţi, unde au ve­
nit şi deputaţii democraţi. 
Pe lângă naţionaliştii de eri mai suntdr. 
Polyt şi Vlaho. Sunt aşteptaţi şi ceilalţi. 
înţelegerea — aşa zicând alianţa — a-
cestor elemente face senzaţie în dietă. Di­
zidenţii secundează şi ei oratorilor din acest 
centru. 
Mezöffy vorbeşte trei ore întregi. Este 
des şi cald aprobat de opoziţia care devine 
tot mai energica. Intre altele spune că 
nici guvernul Tisza n'a fost atât de retro 
grad şi abusiv ca guvernnl coaliţiei, care 
calcă în picioare toate principiile democrate 
şi liberale. Lex Daniel a fost fioare la u-
reche pe lângă proiectul lui Nagy Emi!. 
Ştie pozitiv că aceasta se face î m ­
potriva sufragiului universal. Toate 
elementele democrate din ţară îşi vor da 
însă mâna pentru a opune cea mai hotă-
rîtă rezistenţă planurilor reacţionare (aplauze 
în centru, unde opoziţia stă strâns unită). 
Face atenţi pe cei din majoritate, spunân-
ilu-le că reacţionarismul acesta se va răs-
buna amar, în primul rând asupra autorilor 
proiectului din discuţiune. 
Se naşte atunci scandal enorm. Mai 
multe minute nu se mai aude nimic 
de vociferările şi insultele derbedei­
lor kossuthişti, indignaţi că Mezöffy 
i-a apostrofat atât de crud. 
Dupăce s'a restabilit cu mare greutate 
ordinea, Mezöffy termină spunând că nu 
poate fi ceva mai patriotic şi mai folositor 
pentru cinstea ţării decât lupta dusă pentru 
împedecarea acestui atentat parlamentar de 
a revizui în sens reacţionar regulamentul 
dietei (ovaţiuni din partea naţionalităţilor şi 
democraţilor). 
Nefiind de faţă Andrássy, în locul lui 
răspunde la interpelarea lui Vlad ministrul 
de justiţie Günther. 
După morala şi obiceiul oligarhiior, el 
scoate vinovaţi pe hoţii de păgubaşi, 
spunând că românii cărturari au — » agitat « 
cu prilejul acelei alegeri congregaţionale (la 
Apoldul mare)... De altfel chiar dacă s'au în­
tâmplat ilegalităţi, nu e treaba ministrului 
să răspundă pentru ele, ci chestia e de com­
petenţa comisiei permanente şi a congrega­
ţiei... Admirabilă teorie. 
Dr. Vlad luând cuvântul nici nu întârzie 
să protesteze încontra acestei noui teorii 
de drept, arătând cât e de ridicul — autorul 
ei, iar pe de altă parte arătând toate mişe-
liile comise la acea alegere, unde atât d-sa, 
cât şî bărbaţii de încredere ai românilor au 
fost scoşi cu jandarmii din sala de vot. 
întreg partidul naţionalităţilor protestează 
cu tărie şi demnitate. 
Dep. Kelemet* Samu desvoltă o interpe 
lare, după care şedinţa se ridică la orele 21/i. 
Criza în pariidul kossufhisf. 
— Pr in te le fon . — " J 
Budapesta, 22 Februarie. Un grup de 
aproape 60 deputaţi kossuthişti, în 
fruntea cărora este Kmetty, profesor 
universitar, se organizează pentru a 
da expresie nemulţumirii ce simt 
faţă de mersul politicei, în general. 
Se crede că o criză gravă este imi­
nentă în sânul partidului kossuthist. 
Tuşea măgărească 
această groază cunoscută a copiilor Emulsiunea 
SCOTT o vindecă cu rezultat în toate cazurile. 
Emulsiunea SCOTT e cel mai bun leac pentru 
vindecarea copiilor debili, bolnăvicioşi, cărora le 
redă curând faţa r u m e n ă şi p l i n ă Efectul re­
pede şi întăritoî îşi găseşte explicarea în aceea, că 
e compus din substanţele cele mai cu 
efect, care prin procedura lui SCOTT 
!» devine o Emulsiune gustoasă şi uşor 
" de mistuit. ц 
Emulsiunea SCOTT 
are un efect tot aşa de bun asupra 
oamenilor mari şi a bătrânilor ca şi 
asupra copiilor. 
P r e ţ u l u n e i s t ic le o r i g i n a l e 2 c o r . 5 0 fii. 
Se află în toate farmaciile. 
La cumpărarea Emulsiunei vă rog să observaţi 
marca care reprezintă un pescar. 
Fosta Ktdaeflfi. 
C. în Cernăuţ. Epistola a venit târziu. 
A. G. in Hodiş. Se publică. 
Casina români, Bozoviciu. Mult ne mirăm it 
invitarea D voastră: de ce a trebuit să mergeţi 
tocmai la Sibiiu pentru a tipări la un — neamţ? 
Nu găseaţi străin şi mai aproape? Şideceoco 
liţi tipografiile româneşti? 
Ierofteiu Viscrean, Criş. Nu anunţăm ce este 
tipărit ia străin! 
fosta Administratif!. 
Pavel Ioan, Verştţ. De aici trimitem ziarul «• 
gulat. Am reclamat la postă şi noi. 
Redactor responsabil I o a n N. Iova . 
Editor proprietar G e o r g e Nlchin . 
C A U T 
2 învăţăcei în prăvălia mea de ma» 
nufactură şi ferărie. 
GEORGE IVAŞCU, 
comerciant Abrud (Abrudbánva). 
Caut un păcurar 
la 250 oi. Să ştie găti o brânză buni 
Poate să aibă 100 oi proprii. Moşia mea 
se află în Kreszta Ménes, comitatul Ara­
dului. Ofertele sunt a se trimite lui Ioan 
Urs de Margina, Sibiiu (Nagyszeben) 
sau la administraţia «Tribunei» Arad. 
Caut un zidar român 
om solid, lucrător bun, fără diplomă, care 
mi-ar putea edifica o casă de peatră cu l 
chilii în comuna Kreszta Ménes, comitatul 
Arad. Ofertele sunt a se trimite la Ioan 
Urs de Margina în Sibiiu (Nagyszeben) 
sau la administraţia «Tribunei», Arad. 
c i a s o r n i c a r şi g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
l â n g ă e d i f i c i u l t e a t r u l u i v e c h i u . 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
Oltoiur i verzi de viţă cu rădăcină 
losă portalis, Chaszla alb şi 
roşu, Oporto, Rizling, Szlan-
kamenka, miia cu 160 cor. 
Lozâ netedă Rsparia« 
portails, miia cu 9 cor. 
Tei înalţi de 3—4 metri 
100 bucăţi cu 60 cor. 
Miklós, Újvidék. 
№. 33. — 1908 „ T R I B U N А*< Pap.ll . 
Ciorapi lucraţi ele robi pentru dame, bărbaţi şi copii. 
A V I rZ^X 
Cu stimă aduc la cunoştinţa onoratului public român din loc şi jur, 
că am asortat din nou magazinul meu de galantarie, mode de dame şi domni cu stofele cele mai moderne 
care-mi sosesc zilnic pentru costumuri, zefire, mătăsuri, rufării, perdele de dantelă şi de stofă, covoare linoleum, mare asorti­
ment de pânză de in. garnituri colorate de damast schiffane, plapome ect. ect. Mare asortiment de brâuri, reverenzi preo­
ţeşti, prapori bisericeşti, odejdii, patrafire, efectuate după modelele cele mai noui. 
In magazinul meu se află de vânzare toate articolele ce se ţin de branşa mea cu preţurile cele mai moderate. 
Cu toată stima: 
George Jancovici, 
Arad, Strada Forray 2. 
Ciorapi lucraţi de robi pentru dame, bărbaţi şi copii. 
• Făină de orez, perii de dinţi, cosmetecuri de bărbierit cea mai fină calitate. 
RIEDL OB ON 
fabricant de pepteni şi prăvălie de garnituri de 
păr pentru dame — săpun, perii, parfum şi 
mărunţişuri. 
Arad, J ó z s e f föhereeg-ut 9. ( v i s - a - a v i z de b i ser ica nouă evangel ică . ) 
Telefon 
Tot felul de lucruri îa branşa aceasta, lorgnete de scoi­
că brună şi deschisă, os de elefant, de os veritabil de 
bivol ş. a. repararea cu preţ ari favorabile. 
І Pomăda de m u s t ă ţ i , perii de mustaţă , pungnl i te de m â n ă şi portnionenri , bricege, briciuri 'foarfeci, isvornl cel mai ieftin de unde se pot procura. 
Grfcz jtogy Ьші, 
farmac ia 
e g v s z a r v u " . B E B R E C Z E N , Ş a s - u . 8, ;;.UJ? 
Recomandă medicamente speciale preparate. 
Muroai exista reumă ! 
Cine voieşte să scape de orice soi de r - e u m A 
şi de tot felul de dureri externe să cumpere o 
sticlft mare din renumitul B a l z a m R e g e s c 
(Király Balzsam) al cărui efect vindecător recunoscut 
de medici. 1 sticlă mare 2 - 6 5 
cor. cu îndrumare. 3 sticle mari 
€ » • 6 5 cor. cu îndrumare, porto 
franco cu rambursa. Patentat, în 
nenumărate spitale de frunte se 
aplică ca cel mai eficace medica-
ment. Numai ex i s tă reuma ! 
VÉTÍJECJY. 
I MUSTAŢA E FRUMOASĂ 
S dacă întrebuinţezi 
: POMĂDA HAJDÚSÁG 
cea mai bună pentru creşterea şi 
potrivirea musteţelor, pregătită 
din materie neunsuroasă. E f e c ­
t u l se v e d e > o a r t e i u t e şi 
cu s i g u r a n ţ ă . Scutit prin lege. 
Un borcan 5 0 fii. Prin postă 
se trimit numai 3 borcane cu 
2 5 - 1 5 Cor. Cu rambursa gratuit. 
- - - M E D I C A M E N T - - - -
PENTRU V O P S I R E A P A R U L U I 
în culori blond, brunet sau negru. Efect la moment. 
O singură vopsire e de ajuus, ca părul sau musta­
ţa o 1 u n ă să aibă culoarea ce o doreşte. Nu înă­
spreşte părul. O sticlă cu medicament pentru ori 
şi ce cuioare -4- cor. 
Ä Colonia agricolă H Ä M 0 R Y t i e oltQi de vie din Ы T 
Щ 
Y 
Щ 
щ 
É 
Щ 
sag 
l i f e r e a z ä 
soiu curat oltoit pe Riparia-Portalis, de prima calitate, 
ultoi de rădăcină bogată pentru vin şi delicatesă în ca-
~ litatea cea mai bună — şi r 
v i l i : o i e l e vii 
precum şi mlădiţe de v ie cu rădăcină Riparia Portal is 
ф î n o r i e e c a n t i t a t e . • 
Desluşiri detailate despre preţuri poţi primi bucuros 
ш casa de sub nrul 3 din strada Deák Ferencz. 
Telefon: 229. Telefon: 229. 
Preoţi i şî învăţătorii pr imesc 5% rabat din preţuri. 
MOŞTENITORII LUI . 
TAGÁNY1 ISTVÁN 
şi K i s j o l s v a i S Z A B Ó I S T V Á N 
proprietarii de vii de deal 
îsi vind 
i V I N U R I L E i 
din regia proprie esclusiv de 
Mădierat, Miniş şi Baraţca, 
vinuri albe şi roşie de masă, 
= 3 « = de desert (aszu)f==5E== 
în Arad, strada Batthyányi nr. 24 
în localul anume aranjat pen 
tru acest scop şi le espediază 
în butoie sau buteli în loc sau 
în provincie. 
Catalog specificat de preţuri se trimite la 
— ш - s = dorinţă imediat. — - ~ — 
Pag, 10. T R I B U N A « Nr. 32. — 1908. 
Sárga János 
:; argintar şi pregătitori de obiecte artistice :: 
Kolozsvárt jfiátyás Király-tér 12-13 . 
Telefon nr. 3 5 4 . Telefon nr. 3 5 4 . 
Mari deposit în obiecte de biserică, 
obiecte de argint ciasornice. Bijuteni 
specialităţi engleze şi franceze s. a. 
Plătire în rate favorabile. 
Catalog ilustrat de preţuri 
gratuit şi porto franco. 
SCHMIDT 
FRIGYES 
és TÁRSA. 
Atelier de repararea 
maş ine lor şi de lăcătuşerie , provăzut cu putere electrică. 
Nagyvárad, Hattyu-utcza nr. 2 . 
Pregătim tot felul de lucrări, cari se ţin de branşa noastră; 
astfel de exemplu : Lumini electrice, porţi d e p o m p ă , în­
grădiri la b o i t e de morţi şi orice lucrări de relief şi gustos 
mod. Preătim apoi şi repar&m şi provedim din nou : tot felul 
d e maşini de e c o n o m i e , instrumente de e c o n o m i e , instru­
m e n t e d e aranjamente de moară, Transmissiuni , maşini 
d e vapor, etc. Acestea din urmă, ca măiestrti maşinişti, ce luăm 
pe răspunderea noastră. 
Mai ales punem mare pond pe Mrariătfiţiien maşinelor de tipografie şl 
mutarea tipografiilor, flindeä S l BMiDT FEI GYEP, membrul firmei, a servit 
14 ani dearaudnl m fabrica de mrşini alni Wörner J. ès Társa din Bpesta." 
fg @> Acuma a sosii Œ 
a i im щці 
de Norvegia 
fără culoare şi miros, calitate escelentâ. 
= Preţui unei stiele 2 coroane. • 
Contra 
supărărilor reumatice 
este escelentă 
S p i r t u l R e u 
Te 
§0 
§€» 
I 
i 
§ 
I 
I 
I 
§ 
încercat de atâtea ori cu succes. 
= Preţul unei sticle 80 fileri. = = 
Se capătă calitatea originală în farmacia lui 
Rozsnyai Mátyás 
Arad, Szabadság-tér. 
Nr. telefon 33 | . Nr. telefon 331. 
«s 
s 
4. 
es 
F iecare econom lucrează in propriul s ă u interes , dacă c u m -
p ă r ă numai pluguri de oţel ş i trunchiuir pentru plug din 
oţel de Bacher. 
Goarnele 
se fac din 
otel infragil, 
pentru care primesc răpunderea pe cinci ani. Maga­
zinul de încredere esclusiv pentru pluguri al lui 
B ä c h e r R u d o l f 
Aradon, J ó z s e f főherceg -u t 9. s z . (Gróf Porc ia -hàz ) 
Maşina de s ă m ă n a t „Unicum Drill". 
Sistem Melichar construcţie practică, nu trebue putere de 
tras, se poate regula punctual, în privinţa durabilităţii ocnpă 
pr imul Joc înlre toate. Asta o dovedeşte împrejurarea că 
în cei tOani din urma am vândut din ele mai muit de 30.000. 
e l i c h á r F e r e n c z 
Magazinulc 
d e î ncreder 
al maşinelor 
de sămănat 
cu patentă 
ces.-reg. 
a lui Melic­
har Ferencz 
Arad,J6zsef 
főherczeg-
ut 9. sz. 
(Gróf Por­
cia ház.) 
Premiat en medalia cea mare la exp. milenară din Bpesta în 1896. 
H 
T U R N Ă T O R I A 
D E C L O P O T E 
Fabrica de 
scaune de fer 
pentru clo­
pote - - alui 
ANTONIÜ NOVOTNY 
ZZZZZZ TIMIŞOARA-FABRIC I 
Se recomandă spre pregătirea clopotelor nouă, precum la 
turnarea de nou a clopotelor stricate, spre facerea de clo­
pote întregi, armonioase, pe ga­
rantie de m aï mult! ani provä-
zuíe cu adjustärl de fer bătut, 
construite spre a le întoarce cu 
uşurinţă în orice parte îndată ce 
clopotele sunt bătute de o lăture 
fiiind astfel mântuite de crepare. 
Cu deosebire sunt recomandate 
CLOPOTELE GĂURITE 
de dînsul inventate, şi premiate 
în mal multe rîndurl, cari sunt 
provăzute în partea superioară — 
ca violina — cu găuri ca figura 5 
şi au un ton mal intensjv, mal adfnc, mai limpede, mal plăcut 
şi cu vibrare mal voluminoasă decât cele de sistem vechia, 
astfel că un clopot patentat de 327 klg. este egal în ton 
cu un clopot de 46I klg. patentat după sistemul pechiu. 
Se maî recomandă apoi pentru facerea scaunelor de fer bătut, de sine stă­
tător — pentru preadjustarea clopotelor vechi cu adjustare de fer bătut 
ca şi spre turnarea de toace de metal. — Preţ-ouranturî ilustrate gratis. 
*i JÜÍT.Sfflfc... 
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altui că poţi scăpa de ori-ce durere pro­
mită din răceală prin vestitul 
pirl de ghiafă (iégzesz). 
j E singura mângâiere pentru cei ce sufer 
|e podagră ischiaşi şi reumă. 
Nu este numai un medicament indi spenzabil 
t casă, dar din cauza efectului grabnic şi radical 
fer o m i n u n e . 
Dl învăţător-director Z Szőke Albert din Pan-
ffilcseh îmi scrie următoarele: 
pirtul de ghiaţă v ; i l , primit cu mul-mi-a făcut o 
(are bucurie, că în trei rânduri şi anume la o 
Srere d e m ă s e a , la d u r e r e d e s t o m a c h , la rere d e înţepenirea gâtului şi o d a t ă la d u r e r e cap l'am folosit cu deplin succes. 11 reco-
land c ă l d u r o s ori-şi-cui, căci e o adevă-
ată b i n e c u v â n t a r e p e n t r u cei-ce sufer . 
Mai cer* 3 sticle mari. 
IREREA DE DINŢI ŞI DE CAP ÎNCEATĂ DELOC DE EI. 
La o b o s e a l ă , s i m ţ d e s l ă b i c i u n e , l a e s o 
irea d u p ă luc ru l g r e u , l a î m p u n s ă t u r i d in 
coastă, la sc r in t i tu r i , la d u r e r i d e s t o m a c h , 
ii piept şi la d u r e r i d e f o a i e e tc , după o 
singură frecare omul se simte ca de nou născut 
O-Tale - =Spirt de ghiaţă toată aştep-
tarea mea, drept aceea mai cer şese sticle mici 
in acest medicament escelent. Cu deosebită 
ifimă 
K é k e l l ő Jos i f Lász ló , paroch 
Dragă Die apotecar ! Binevoeşte a-mi trimite 
31 rambursa sase sticle mici din vestitul 
Spirt d e g h i a ţ ă ( j é g s z e s z ) 
u întoarcerea poştei ; căci au un efect foarte bun 
jise pot folosi cu un mare rezultat: şi-1 reco-
nand foarte călduros ori-şi-cui. 
Dumnezeu să trăiască pe inventatorul s p i r t u 
ui de g h i a ţ ă . 
A t k á r B a n d e r G á b o r , masai 
E cu neputinţă a înşira nenumăratele 
îpistole de recunoştinţă şi mulţămită, prin 
ari e 
ăudat spirtul de ghiafă. 
keste puţine specimene dovedesc escelenţa 
ii marea lui răspândire într'un timp foarte 
curt, încât deja are şi imitatori. 
« t a i o r u l şi unicul său fabricant este: 
SZÉMANN ÁGOSTON 
apotecar 
H A T V A N . 
1 sticle mari sau 6 sticle mici trimit france 
ori-unde. 
' reţul: 1 s t ic lă m a r e 1 c o r . 2 0 fii., sticlă 
m i c ă 6 0 fii. 
Fie-care sticlă e sigilată şi numele inven-
atorului se află atât pe sticlă, cât şi pe 
ivisul de folosinţă. 
Pe p o s t ă n u m a i 3 s t ic le m a r i s au ç 
tîcle mici s e p o a t e t r imi t e . 
w Să ne ferim de imitaţiuni. - m 
] віъ Gio eia evo gvî> cia wa <?ко <Ц"0 era бко еіъ вѵа суэ eysijí 
ru,uTOiOToToTuTuT<JTüT*JT<JTOTUTü] 
Cine doreşte călătorie de 
plăcere ieftină, bună şi 
iute în 
6 zile la 
America 
(Statele unite, Canada şi 
Argentina) acela să ceară 
îndrumări româneşti delà 
Falk şi Comp 
(secţia românescă.) 
Hamburg, 
Strada Rarboisen. 30. 
4tptí ôfb еіэ âfâ оДэ олэ w> efa afo ûla <до сіэ als в*э etó л У 0 
5 Vânzare de trasuri t 
< • 
Se afla de vânzare | > 
3 • trăsuri cu coperiş folosite • £ 
^ ţi alte ^ 
< mm trăsuri noi de tot soiul • 
4 c u p r e t u r i i e f t ine , • 
•̂ 1 Se p r i m e s c s p r e r e p a r a r e •— în t i m p • 
s c u r t şi p r e ţ m o d e r a t — t r ă s u r i fo- ^ 
^ los i t e , s a u s e s c h i m b ă . f̂ . 
^ Olasz Lajos, Arad. • 
fabricant de trăsuri 
^ Erzsébet királyné-körut, vis-à-vis de Ipartestület. 
Primul salon ds corsets în Siblin 
Premiat. Prem at. 
Recomandă t o t felul 
d e c o r s e t e fine şi ele­
gante dus ă m ă s u r ă . 
Deposit bine asortat 
la 40 de feluri de cor­
sete (şi tot felul de 
articole de felul aces­
ta) fason particular 
totdeauna în rezervă. 
Cu stimă. 
J , Oschanitzky. 
Bretterpromenade Palais 
Habermann. 
F a s o n b u n . 
Preţuri reale. 
MIJLOCUL CEL MAI BUN DE TMFRUMSEŢARE DIN LUME ! 
care pentru însuşirea neîntrecută de îmfrum-
seţare la expoziţia din 1900 Paria a fost 
premiată. 
CREMA REGINA carată în timpul cel mai 
scurt faţă de orice catifelată. UN BORCAN 
1 coroană 40 fileri. 
PUDRA REGINA se recomandă ca cea 
maibană dintre pudrele până acum cunos­
cute. Se vind tn coloare albă, roza şi cremă. 
0 ŞCATULĂ 1 coroană 40 fileri, 
SĂPUNUL CREMA REGINA e săpunul cel 
mai de toaletă pentru îufmmseţarea feţei. 
0 BUCATA 70 fileri. 
De vftndut îa laboratorul chemisai al lui 
T e m e s v á r y J ó z s e f 
apotecar .. 
Szeged , Petőfi Sugàr-ut 
şi la T ö r ö k J ó z s e f , apotecar, Budapest, 
Király-u. 
Fabricaţiune de specialitate adevăr ată 
franceză şi americană In ambala gin 
original. 
Recomandată de medic i ! 
Siguritate necond i ţ ionată ! 
Preţui lu valoare da coroana duzina 
cu 2, 4, 6, 8,10, 12. 
Noutate de origine a m e r i c a n ă p â n ă 
acum neîntrecută ! 
„SILK FINISH 
Neverfcear" 
Tinde siguranţă completă m urma în­
tinderii şi flineţei extraordinare. — 
Preţul 1 0 - 1 2 cor. 
Douts-americans duzina cu 6, 8, 10 cor. Preservativ 
feminine „Pecssarinia oclnsivum", după profesoral 
Mensinga la ordin medical. Preţul delà 3—5. cor. 
Adevărate sponghii francese de siguranţă preeerrativă. 
Preţul: duzina 6—12 eor. 
IVNIL ? A a t o v a S i n a l 8 Р г а У : cel mai \ " Л п f x i v u . s i g U r şi m a i çoaiot preser- J - ' U U . • 
vativ feminin ca specialitate. Multe mii de dec-
laraţiuni recunoscătoare ! Preţul 15 cor. 
CNRJTJUÀ Ï Na vu lăsaţi a S influintaţi prin 
rCllţlldi marfà mai ieftină, pentracă scopa-
lni corăspund în adevăr numai preservativele 
originale americane ! i ! 
Rrâll l ПІЯПЗ^ legătoare pentru period. 
DLFLUI ^ШАІШ Legătoari pentru pântece 
buric, sau contra durerilor de stomac. 
(Serviţiu femenin.) 
Ciorapi de gumi J umflăturii picioarelor, 
preenm şi la picioarele copiilor. 
Tot felul de recuzite highienice trebuincioase la 
îngrijirea şi comoditatea bolnavilor. Pe lângă 
preţuri originale de fabrică. 
Cel mai nou catalog se trimite gratis 
în plic închis şi în mod secret. 
Se capătă la fabrica de legătoare medicale din 
•щтг- -g m / m щ Budapest,IV, Меіеіш «/.c^:—* 
Cei ce se provoacă la anunţul acesta căpătă 
2 0 % rabat. 
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CONVOCARE. 
Domoii acţionari ai institutului de credit şi de tconcmii »ALBINA« sunt invitaţi prin aceasta în virtutea §-Iui 20 din statutele societăţii 
a XXXY-a adunare generală ordinară, 
care se va ţinea în Sibiiu, Sâmbătă în 21 Martie 1908 st. n. ia orele 10 a. m. în sala festivă a »Casei nationale«, cu următoarea 
1. Exprimarea condoîenţei pentru răposaţii membri ai direcţiunei Ioan Papiu şi Simeon Damian. 
2 . Bilanţul anului de gestiune 1907 şi raportul comitetului de supraveghiere. 
3. Distribuirea profitului net reaüzat conform bilanţului. 
4. Distribuirea sumei destinate pentru scopuri culturale şi de binefacere, 
5. Fixarea preţului marcelor de prezenţă pentru anul curent. 
6. Raportul direcţiunii referitor Ia medificarea §-Iui 6 din statutele institutului. i 
7. Alegerea a 4 membri în direcţiune şi anumè: un membru cu mandat pe 2 ani, unul cu mandat pe 5 ani şi 2 cu mandat pe 6 ani. 
8. Alegerea unui membru în comitetil de supraveghiere cu mandat pe 1 an. 
Domnii acţionari, cari voesc a participa la adunarea generată în persoană sau prin plen fpotenţiaţi în conformitate cu §§-ii 23, 24 şi î 
din statutele societăţii, sunt rugaţi aşi depune acţiile şi eventual dovezile de plenipotenţă cel mult pâră Miercuri în 18 Martie a. c. st. n. 6 ore p.t 
Ia cassa centralei noastre în Sibiiu sau a filialei din Braşov. 
Depunerea acţiilor, respective a plenipofenţelor ?pre sccpul indicat se poate face şi la institutele: «Bihoreana* în Oradea-mare; »Bocsanj 
în Bocşa-nrontană: »Furnica« în Fegâraş; »Lipcvana« în Lipova; »Lugosana« in Lugeş ; sOravkiana în Oraviţa; »Patria« în Blaj; »Silvania« în Şimleii 
»Timisfcna« în Timişoara ; > Victoria« în Arad şi > Cassa de pistrare« în Mercurea şi în Salişte, în acest caz însă cel mult până Sâmbătă în 14 Martie a. estt 
S i b i i u, în 8 Februarie, 1908. 
D i r e c ţ i v i n e a , . 
Active. CONTUL BILANŢULUI Pasive. 
Cassa în numărar 
Monete 
Cambii de bancă 
Imprum. hip. în scrisuri fonc 6.416,16118 
» > cedate 1.744,083 86 
» » în numărar 281,739 33 
Credite cambiale cu acoperire hipotecară 
Credite de cont-curent 
Credite personale 
Avansuri pe efecte publice 
Casa institutului, realităţi delà gara Braşov şi div. 
realităţi de vânzare 
Efecte publice 
Acţiuni deia diverse bănci 
Efectele fondului de garanţie al scris, fonciare . . . 
Efectele fondului de penziuni al funcţionarilor institu­
tului . . . > 
Interese după efecte. 
Mobiliar 5,000.— 
după amortizare de 1,000.— 
Rate restante din emisiunea a Hl-a 
Interese tranzit, restante şi debitori 
Cor. I f. 
99.406І32 
3,908|ll 
11.440,106 13 
8.441,984 37 
1.818,68693 
3.434,37293 
1.380.440 50 
58,034 10 
498,067 64 
2.647,386 62 
100,800 
517,552 
207,319-
2761493 
i 
4,000 — 
237,68647 
72,356 04 
30 .0-9,72209 
Capital social : 
12,000 acţiuni à K. 200 
Fondul de rezervă al acţionarilor 
Fondul de garanţie al scrisurilor fonciare . . . . 
Fondul special de rezervă 
Fondul de penziuni al funcţionarilor 
Depuneri spre fructificare . , 
Scrisuri fonciare cu 5<>/o în florini în circulat. 996 000.-
Scrisuri fonc. cu 50/0 în coroane în circulat. 3.109,000.-
Scrisuri fonciare cu 4i/2°/o 2.300,000.-
Scrisuri fonciare eşite la sorţi în circulaţiune"! '. Г 
Cambii de bancă reescontate 
Diverse conturi creditoare 
Dividende neridicate 
Intsrese anticipate pro 1908 
Interese tranzitoare de scris, fonc 
Profit net 
Cor. 
2.400,000 
300,000 
500,000 
102,891 
555,769 
15.140,915 
6.405,000j 
154,500' 
2.557,266 
2.350,304 
1,708 
137,743 
113,092 
270,531 
30.989,72209 
Debit. CONTUL PROFIT ŞI PERDERE 
Interese : 
pentru depuneri spre fructificare . . 639,642.38 
„ scrisuri fonciare . . . . . 289,032.65 
„ împrom. luate pe efecte . . . 61,601.08 
„ capital social emisiunea III. . . 20,94-3.91 
S o e s e : 
Salare 123,641.37 
Bani de cvatir 23,025.— 
Imprim, registre, porto, diverse . . . 32,631.23 
Maree de prezenţă 7,610.— 
Contribuţ iune: 
directa 32,056.77 
10°/o dare la inter, delà depuneri . . 63,964.24 
Amortizare din mobiliar 
Profit net 
Cor. f. 
1.011,220 02 
186,907 60 
96,021 01 
1,000 
270,531 42 
1.665.680 
Interese: 
delà cambii de bancă 631.153.29 
„ împrumuturi hipotecare . . . . 439,064.24 
„ credite camb. cu acop. hipot. . . 120,370.30 
„ efecte publice 129,246.12 
„ credite personale 101,384.43 
„ credite de cont-curent . . . . 103,853.57 
„ avasuri pe efecte 5,920.55 
Chirii 
Proviziuni 
Profit la monete 
Ş U L U T U m . 1> 
S i b i i u , 31 Decemvrie, 1907. 
A . L E B U m . p . , D R . B í í U 1 1 1 . p . C O S M A 1 1 1 . p . , 
director executiv. 
Credit. 
Cor. 
1.530,992 
14.806 
18,627 
1.253 
50 
86 
48 
2 1 
1 565,680 05 
IOSSII^ L I S S A I 1 1 1 . p 
membru al direcţiunii. membra al direcţiunii. membru ;,1 direcţiunii. director executiv. contabil-şef. 
Subsemnatul comitet am examinat conturile prezente şi le-am aflat în deplină regulă, şi în consonanţă cu registrele institutului. 
S i b i i u , 11 Februarie, 1908. 
C O M I T E T U L D E S U P R A V E G H E R E : 
D r . I l a r i o n F » t i ş c £ i r i v i m. p. J V I a / t e i V o i l e a n u m. p. I V i c I v a n m. p. I o a n H e n t e ş m. p. V i c t o r I ^ i n c v i m 
T I P O G R A F I A G E O R G E N I C H I N , — A R A D . 
